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10 Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLDGUAFUO 
DBtá 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Áli l l iARIO OK LA .UAUINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y . 
M a d r i d , 'Agosto 3 1 * 
A C A Z A R OSOS 
E l R e y h a l l egado s in n o v e d a d á 
Xas F r a g u a s , en l a p r o v i n c i a do San-
t a n d e r , c o n e l p r o p ó s i t o de s u b i r á 
los P icos de E u r o p a , pa ra t o m a r p a r -
t e en u n a c a c e r í a de osos y de corzos. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l ec ido la h e r m a n a d e l s e ñ o r 
E c h e g a r a y , M i n i s t r o de H a c i e n d a . 
Y a está concertada la paz en-
tre Rusia y el Japón. 
¿Valía la pena de que hubiera 
corrido, como corrió, á torrentes 
la sangre japonesa para obtener 
lo que el Japón obtendrá por el 
tratado de paz que está próx imo 
á firmarse? 
¿Y los rusos no podían haber 
evitado la lucha sangrienta y pa-
ra ellos tan desastrosa, á menor 
precio que el que ahora han acep-
tado para celebrar la paz? 
Teniendo estas consideraciones 
en cuenta no es extraño que, según 
nos anuncia el cable, ni el pue-
blo del Japón ni el de Rusia se 
muestren muy satisfechos por la 
paz concertada. 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
coínp.3 Jl gu ras, f̂ijfttos. ÍUiar 
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 56. 
E n Guantánamo ha habido al-
g ú n rozamiento entre liberales y 
moderados. 
E l Mundo precede el telegrama 
en que se le da cuenta de los su-
cesos, de estos títulos alarman-
tes: 
COLISIONES E N T R E 
L I B E R A L E S Y MODERADOS 
E l general G o n z á l e z Clavel , levemen-
te her ido. Palizas y pedradas. V a r i o s 
cuutusos- La coul'erencia de Santa 
Clara. P o l é m i c a p e r i o d í s t i c a . Due lo á 
p i s to la . 
Pero bien averiguado resulta 
que no ha ocurrido nada grave. 
Todo so ha reducido á algunos 
palos á algunos gritos y á algunas 
carreras. 
Frutas de la estación. 
a b a n d o n a r á aquel asilo, completamente 
restablecido de la enfermedad que a ú n 
lo t iene alejado de sus habi tuales ocu-
paciones y del c í r c u l o de sus amistades. 
M u c h o lo celebramos. 
L A Z A F R A 
E n lo que va de afío, sé l ian rec ib ido 
en los almacenes del puer to de Sagua 
G21.373 sacos de a z ú c a r . 
De ese to ta l se hau dado á la expor-
t a c i ó n 567.454. 
Y hay existentes, 53.919. s in contar 
los que figuran en los almacenes de va-
r ios centrales. 
Anoche se reunieron en el Ca-
sino Español, prévia citación de 
su Presidente, los representantes 
de las sociedades regionales, de 
beneficencia y de rocreo y do los 
periódicos españoles, para tratar 
de socorrer á las víctimas que la 
crisis agraria está haciendo en 
algunas regiones de Andalucía . 
E l resultado de dicha reunión 
pueden verlo nuestros lectores 
en otro lugar de este número. 
Y él prueba que no nos habia-
mos equivocado al afirmar que 
este pueblo acudiría como siem-
pre, á socorrer la desgracia. 
Y aunque la suscripción que se 
está llevando á efecto no sirviera 
más que para demostrar que sen-
tiraos hondamente las desgracias 
de nuestros hermanos y que qui-
siéramos poder remediarlas por 
completo, siempre sería un acto 
que honraría en sumo grado á 
los que han concebido la idea y 
á los que se apresuran á prestarle 
su concurso. 
Mailaua viernes, día de mo-
da, grandes gangas en LOS 
FUECÍOS F I J O S , Reina 7, y 
Aguila 303 y 205. 
B . 11 
C-1528 0-11 Agt 
S e g ú n vemos en L a Correspondencia, 
de Cienfnegos, nuestro quer ido a m i g o 
el s e ñ o r don T r i n o M a r t í u e z , A d i a i n i s -
t rador de la Sucursal de l Banco JÑTacio-
naclj c o n t i n ú a guardando cama eu l a 
Qu in ta de la Colonia E s p a ñ o l a , a u n q u e 
se ha l la mejor de su enfermedad. 
H a y esperanzas de que m u y p ron to 
Iiiteiriií con el genial Betauconrt 
T e n í a el honor de conocer tan solo 
por cai tas al i lus t re general Pedro Be-
tancour t y por cierto que el m o t i v o de 
su p r i m e r a estimada carta era ped i r m i 
concurso m o d e s t í s i m o á su i m p o r t a n t e 
p u b l i c a c i ó n Cuba Agr íco la . A l enterar-
me de los deseos n o b i l í s i m o s que en f a -
vor de su p u b l i c a c i ó n loan imabau , d i je 
para m í : Este hombre fracasa] pero 
cuando v i el p r i m e r n ú m e r o de Cuba 
Agr íco la y vo lv í á rec ib i r nuevas car-
tas p i d i é n d o m e insistentemente nuevos 
trubajos me d i jo : Esté lionxhre es un ca-
rác te r . 
¡ Y q u é labor tan grande santo Dios, 
supone, el haber l legado á t rans tormar 
ori tan poco t iempo, á aquel p e r i ó d i c o 
de los pr imeros d í a s , de m á s ó menos 
importancia , en un p e r i ó d i c o a g r í c o l a 
de la -talla que hoy tiene la notable Re-
vis ta del s e ñ o r Betauconrt! 
¡ C u á n t o trabajo excelente; y c u á n t o 
trabajo debe haberle costado, (dado 
nuestro modo de sor crioll ísiyno), conse-
g u i r que íanío cuftawo que sabe, (como 
él d ice) se haya decidido á romper su 
t r ad ic iona l h a r a g a n e r í a para dar le v i d a 
á una p u b l i c a c i ó n que si es m o t i v o de 
o rgu l lo para su fundador, es mo t ivo de 
honor t a m b i é n para la l i t e r a t u r a a g r í -
cola cubana! 
Con esas impresiones raías hacia el 
s e ñ o r Betancourt , t u v e el honor de pre-
seucaniie ú él C Í J I LO dug eu el CRle A m -
bos Mundos y a l l í , de un solo t i r ó n 
h ' iblamos mucho de A g r i c u l t u r a y de 
sus grandes proyectos. 
— i C ó m o van és tos t le p r e g u n t ó . 
— Y o confío mucho en que para la 
legislatura p r ó x i m a sean una rea l idad , 
pues para que esto suceda cuento con 
todos porque las cuestiones que afectan 
á nuestra A g r i c u l t u r a , son de todos los 
part idos y á todos por i gua l correspon-
den las glorias de sus tr iunfos, 6 las 
protestas de sus fracasos. Debemos i r -
nos convenciendo, ( y ya as í lo ent ien-
den muchos) , que en ciertas cuestiones 
no caben preferencias de filiaciones, n i 
exigenchis de part idos, y en la A g r i -
c u l t u n i deb( mos darnos cuenta de esa 
real idad. ¡Oh s í ! — m e a g r e g ó ; — t o d o s 
pensamos igua l eu este pun to porque 
ya urge mucho hacer A g r i c u l t u r a ofi-
c ial , quo trascienda sobre todo el p a í s . 
— Y o he luchado t a m b i é n por la 
prensa: pero siempre en e l v a c í o para 
llegar á tener una S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tu ra digna de Cuba. 
— S í : es necesario, es indispensable 
—me d i j o — y yo pienso cambiar le á esa 
S e c r e t a r í a su fisonomía m o n ó t o n a y 
t r i s te de inmenso centro b u r o c r á t i c o 
donde no se ven m á s que mesas y hom-
bres escribiendo en ellas, s in que el 
p a í s se entere de lo que escriben. Y o 
quiero que entre esa S e c r e t a r í a y el 
pueblo agr icu l to r cubano existan todas 
las relaciones que deben exis t i r , como 
centro de i n f o r m a c i ó n , de consejo, de 
apoyo y de confian?:^, y á eso t iende en 
parte m i proyecto del Senado. Quiero 
que los cubanos tengan un lugar donde 
i r Á resolver sus dadas, en lo que á los 
asuntes a g r í c o l a s se refieran, y hoy por 
hoy nuestra S e c r e t a r í a no es m á s que 
un cent ro de es tad í s t ic incomple to s in 
u t i l i d a d p r á c t i c a para Cuba. 
— Me complace o i r le porque m i l ve-
ces he repetido lo mismo- pero yo me 
pe rmi to op ina r que su proyecto de 
crear secciones de A g r i c u l t u r a , H i d r á u -
l ica, Q u í m i c a , Tecuologín . y Zootecnia, 
tiene un inconveniente . . . 
— i C u á l ! 
—Los sueldos. 
—Ciertamente que son m u y pobres; 
pero t e m í a que el p a í s no se d iera de 
momento cuenta de mis buenas in ten-
ciones y me d e t e r m i n ó á s- Galar los 
que en m i proyecto se i nd i can , pero . . . 
eso se v a r i a r á , cosa que ahora me es 
mucho m á s fácil , porque me han alen-
tado las felicitaciones que por m i pro-
yecto he recibido. 
— P e r m í t a m e otra o b s e r v a c i ó n , ¿ t i ene 
usted personal bueno para todas esas 
dependencias de la S e c r e t a r í a ? E l ge-
geral Betancourt Be q u e d ó cal lado 
s in atreverse á deci rme su pensa-
mieuto , pero c o m p r e n d i é n d o l o a s í le 
d i j e . 
—iTenemos acaso ingenieros a g r ó n o -
mos p « i a l odos esos puedtüs? 
— N o . . . no los tenemos. 
—¿Y" q u é piensa proponer usted? 
—Estoy p e n s a n d o — d í j o m e con c a l -
ma—en la polvareda que l e v a n t ó el 
nombramiento de Ear lo , y eso me 
preocupa porque h a b r á que traer inge-
nieros a g r ó n o m o s extranjeros } . . . q u i -
siera que fueran de lo mojor. 
— E n asuntos de a g r o n o m í a yo p r e -
fiero al ingeniero belga ó f r a n c é s . . . 
— S í , s í , que sean hombres ú t i l e s á 
Cuba, y que dentro d e s ú s dependencias 
r i n d a n á Cuba un trabajo aprovechable. 
A d e m á s yo in ten to crear granjas expe-
r imentales en todas las provinc ias y no 
sé de d ó n d e voy á sacar a g r ó n o m o s . . . 
— A q u í , s e ñ o r Betancourt, son m u y 
contados los buenos, y esos... ya e s t á n 
cumpl iendo con su deber.. . los otros . . . 
y c u é n t e m e usted á m í entre estos ú l t i -
mos . . . 
— S í ; es necesario—me i n t e r r u m p i ó — • 
hacer grandes estudios de m e c á n i c a 
a g r í c o l a , de industr ias , de h i d r á u l i c a , 
de cul t ivos, de a n á l i s i s a g r í c o l a s , & , 
y todo eso reclama hombres competen-
tes, si es que se quiere que esas g ran -
jas y, esas misiones, y esos centros t é c -
nicos de la S e c r e t a r í a respondan con 
verdad a l fin que deben de tener, y no 
á crear un g rupo m á s de b u r ó c r a t a s . 
En una palabra, quiero t ransformar 
esas muertas oficinas actuales en centros 
cuyas acciones y cuyas e n e r g í a s sean 
aprovechadas y t rasmi t idas a l ag r i cu l -
tor y al i n d u s t r i a l cubanos. 
— Q u é programa m á s b r i l l a n t e y 
p r á c t i c o ! 
— Y o a.sí lo creo, y crea ust« d que la 
cu lpa de que esto no se Iwí ' a real izado 
antes se debe sólo á la m a l d i t a p o l í t i c a , 
que en todo se mete; pero por suerte 
nuestra ahora, no tendremos d i f icu l ta -
des para real izar ese p lan , porque Za-
yas, Monteagudo, Cabello, Cisneros, 
& , & , a p o y a r á n con nosotros todo el 
proyecto. 
— Y o lo creo firmemente y los fe l ic i -
to á todos, pues soy como el que más , 
un s o ñ a d o r de nuestro progreso a g r í -
cola. 
I b a á despedirme cuando se me ocu-
r r i ó preguntar : 
—¿Qué ta l Cuba Agrícola*. 
— ¡ A h ! ese es un p e r i ó d i c o que yo 
quiero mucho, y que no lo qu ie ro para 
mí , sino para Cuba: yo aspiro á quesea 
el p e r i ó d i c o de mayor c i r c u l a c i ó n , por 
su u t i l i d a d , quiero . . . que á fuerza de 
bueno, se fije en él el Gobierno y le 
ofrezca su apoyo, no para mí tampoco, 
sino para hacerlo cada d í a m á s impor -
tante é impresc ind ib le en los hogares 
a g r í c o l a s de Cuba. Y o no quiero de 
Cuba Agrícola otra cosa que la satisfac-
ción de haberlo fundado para provecho 
de mis paisanos. 
Le d i la mano al general, nos despe-
dimos, y al r e t i r a rme r"pe t ín . en voz ba-
j a : "Este hombre es un carác te r , que ama 
m á s la ag r i cu l tu ra que la p o l í t i c a ' ' . 
¡ Q u é suerte para Cuba si t u v i é r a m o s 
muchos de su madera! 
JOSÉ CQMALLONGA. 
Empieza á traducirse de una 
manera práctica y lisonjera la fe-
liz iniciativa de nuestro querido 
compañero el incansable higie-
nista Dr. Delf ín y -las gestiones 
personales que hace en compañía 
de nuestro también querido com-
pañero el señor Triay. 
L a visita que hicieron á la L o n -
j a de Víveres dió su resultado 
ayer mismo, pues la Directiva se 
reunió, acordando contribuir con. 
100 pesos plata á la suscripción. 
L a Secretaría de los Gremios 
debió celebrar sesión anoche don. 
el mismo objeto, y por ser corto 
el número de representantes que 
concurrieron, hubo de aplazarse 
la reunión para la noche del lu-
nes próximo, en los salones del 
Centro Asturiano. 
A la junta celebrada anoche 
en el Casino Español y que pre-
sidió el Sr. Gamba, asistieron el 
Dr. Delf ín, el Presidente de la 
Asociación de Dependientes, los 
de las Sociedades de Beneficencia 
Andaluza, Catalana y Burgalesa, 
representantes autorizados de los 
Presidentes de las Sociedades do 
Beneficencia Vasco-Navarra y 
Castellana, y los Directores de 
L a Unión Española y el D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
Los Presidentes de los Centros 
Gallego y Asturiano y de la So-
ciedad Gallega de Beueficencia 
excusaron la asistencia por ocu-
paciones urgentes y pidieron que 
de novedades en calzado, para s e ñ o r a s , 
caballeros y nifJLos, acaba do impor t a r la 
popular y acreditada p e l e t e r í a 
"LA MARINA" 
Sus dueños , los Sres. Es t iu y Cot, am-
bos actualmente en Europa, no cesan de 
enviar a r t í cu los nuevos de alta novedad 
á su favorecida pe l e t e r í a 
II 
P O R T A L E S D E L U Z , T E L E F . 0 929. 
C-1477 15-1 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! 
7- CMS 
C A S A 
1-Ag 
Se acaban de r e c i b i r en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYEEIA Y RELOJES de MAECELI1T0 MARTINEZ. 
D e p ó s i t o gene ra l de ios a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Relojes <le F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , f ab r i cados por e l i l n l c o h i j o d e l d i f u n t o R O S K O P F , c r e a d o r de 
l a m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P í d a n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de l a I s la ; a l po r m a y o r . 
27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
26t-l agr 0-1467 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ -UL aa o 1 <f> 
HOY A L A S OCHO; 
A las nueve: 
11496 
L o s Guarapetas . 
Bata l la de Tiples . 
8 A 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba bo. 
flTr?í,/P5A M A M T I I H n H RAMON CARRERAS vende aumamen-
A V l % l l A TO^ I Ü S f a l I l - V8 te barato colecciones do botones con i l f Í B J U V UiUI 1 I J Ü B retratos y letreros do los distintos par- | 
tidos políticoa.—Hace por 99 CENTAVOS 8 retratos imperialsa C. E . esmaltados. 
REINA NU31. (>. TELEFONO Kí l l 
G R A N D E S R E G A L O S A SUS F A V O R E C E D O R E S . 
R E T R A T O S D E N O C H E . 
1207G nlt i3t-2a 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 "El Triandn" 
CASA DE RAMENTOL 
C 1453 1 a* 
o t o n d e 
F i B F l K E E X Q U I S I T O Y P E R M A S E H T E 
l i e venta en tedas las p e r í u m e r í a s , sede" 
r í a s y I a r m a c i a s de la I s l a . 
U e V í ' ^ t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107, 
casi esquina á Vi l legas . 
Depósito i m J ' i de los ricos dropes 
para hacer refrescos m casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c3Lo y 
01462 
XXX St l ú l t í 3 O £1» C l . 2* 3 J 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reuraá-
ticoa, de Oidop, de muelas, do Ijada, etc. Su-
perior á la FENACET1NA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. —De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se enra radicalmente con el Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
0-1673 22-Ag 
9 
T A R J E T A S • A I I T I 2 0 . 
E l s v r l i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h i s t i el d í a , á p r e c i o s m u y redivoitlos 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o f / r a m a s , 
OBISPO 35. fflambia y tfcouza, TELEFONO 675. 
CU33 alt 1 ag 
¡DIERE Y D . C O N S E R V A R S ü GANADO L I B R E DE E N F E B H B D A D E S ? 
C U R E L O C O N E L 
Chloro-Naptholeum Oip 
E l mejor remedio conocido para 
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co, ^"brapia número 25. 
*Di¿cos para Sramófonos, - N O V E D A D 
E L HACHA, Óbispo 117 
Operas, Zarzue las , Canciones , A i r e s Nacionales y B a n d a s M i l i t a r e s , 
¡ I G a n g a ü M E L B A á $ 5 . — O B I S P O 1 1 7 . 
13318 ^ 
S E M I L L A S F R E S C A S DE HORTALIZAS 
Aleman?ayaLpa5aClbÍrPOr ÚltÍmOS vapores procodentes de io3 Asados Unidos, Francia, 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son délas clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. O ^ H O U U I B » 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR.—SE ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
J o s é S a g a r m i n a f / a . — S u c e s o r de P e d r e g a l . 
OBISPO NUM. 66.—H A B A N A—TELEFONO NUM 649 
o 1607 alt 13t-16 
LA CURACION DE LA HERNIA 
Se curan radicalmente con el BRAGUERO REGULADOR, y sin necesidad ñ* nhunina 
operación y oue tanta fama ha obtenido en Europa, construido por el esDecialista £!• PORTA 
S d í S e s ^ de aqUel continente y estar6 6a eita C a P ^ par^riuSn de estas enfer'-
c u r f e i ^ ^ ^ ^ ^ ALEMAN. lo cual es la 
^ F A J A S PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 
Cousnltas íe 9 a 12 y 4e 3 a 6 grátis. Los i m m y iías M T O S ÍC M 1 1 , i 1 Í . E 
Cal iano n ú m e r o 4 2 . — H a b a n a . 
12284 tfWA*. 
' M i l S I O D E L A MARINA—Edleión d é l a tarde. -Agosto 31 de 1 0 0 5 . ^ 
se les trasmitieran los acuerdos 
qu(í se adoptasen. 
Dichos acuerdos fueron: ini-
ciar desde luege la suscripción, 
teniendo en cuenta la necesida.d 
de acudir con urgencia al socorro 
de las víct imas del hambre en 
Andalueía; que las cantidad.es se 
envíen al Presidente del Gasino 
Español , para que éste las. vaya 
girando por cable, según ias recl-
ina al venerable Arzobispo de Se-
villa, con encargo de repartirlas 
entre los más necesitados de las 
ocho provincias andaluzas; y di-
rigir una circular á ios Presiden-
tes de las Sociedades españolas 
de fuera de la Habana, solici-
tando su concurso para la sus-
cripción, y organizar, á ser posi-
ble, una función teatral cuyos 
productos se destinen á aumen-
tar los fondos para los socorros. 
£[] Presidente de la Sociedad 
Burgalesa y los delegados de las 
Sociedades Vasco-Navarra y 
Castellana manifestaron que con-
sultarían con las Directivas res-
Í
lectivas y comunicarían la reso-
Líción de éstas á la mayor bre-
vedad. 
He aquí la primera lista de la 
suscripción iniciada por el Casi-
no Español de la Habana: 
Oro español PlU ftpaüola 
U l i l I lIS 
U n a Comis ión de la Direct iva de la 
^Louja de V í v e r e s de esta capital, v i s i tó 
ayer tarde al sefior Secretario de -Agri-
cultura, Industria y Comercio, para sa-
ludarle y felicitarle por su nombra-
miento y ofrecerle los respetos y el apo-
yo de la respetable Sociedad, en cnanto 
al fomento y conso l idac ión de los inte-
reses generales. 
£1 D r . Casufo rec ibió amablemente á 
los señores Bomagosa, M i r ó y Col!, Pre-
sidente, Tesorero y Contador, respecti-
mente de la Lonja, que con el sefior 
López Seña, Secretario de la misma, 
formaban la Comisión, agradeciendo la 
deferencia y departiendo largo rato so-
bre el amplio y bien meditado progra-
ma que al frente de la importante Se-
cretaría se propone desenvolver, pro-
grama que impres ionó muy agradable-
mente, en sus lineas generales, á ios se-
ñores Comisionados de la Lonja . 
Creyones y óleos hecliOK con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
Casino Espafiol $ 212.00 $ 
Asociación do Depen-
dientes del Comer-
cio de la Habana... 
Sociedad de Benefi-




Francisco Palacios y 
Compañía 






E l inteligente artista en orfe-
brería don Wenceslao Mas y So-
las, que tiene su taller en la calle 
de Neptuno, nüraero 17, ha ofre-
cido d nuestro querido amigo el 
Dr. Chaguaceda, una hermosa 
hebilla de plata maciza con relie-
ves de oro; hermoso trabajo que 
ha ejecutado con sus propias ma-
nos, valuado en $40 oro, y que 
dedica á la hermosa obra inicia-
da por el Dr. Delfín en favor de 
los pobres de Andalucía. 
E l generoso donante pone ese 
trabajo á disposición del Dr. Del-
fín para que sea rifado 6 vendido 
y se compromete á adicionarlo 
con las iniciales en oro de la per-
eona que lo obtenga por la suerte 
6 comprándolo. 
Dárnosle las gracias más ex-
presivas. 
Los señores Sánchez Herma-
nos, dueños del acreditado es-
tablecimiento Los Frecioo Fijos, 
nos envían la suma de $80 en 
plata, acompañados de la siguien-
te expresiva carta: 
L O S P R K C I t / S F I J O S 
Sabana SO de Agosto de 1905. 
8r. I ) . N i c o l á s Rivero, Director del 
#IAKIO DE LA MARINA 
Muy Sr. nuestro; 
Adjunto le remitimos la cantidad 
ie 80 pesos plata española , con que 
contribuyen los dependientes y d u e ñ o s 
de esta su casa, para la suscr ipc ión 
mbierta, para socorrer á los n i ñ o s po-
bres de Anda luc ía , felicitando al autor 
de tan feliz y humanitaria idea. 
Nos ofrecemos á V d . aífmo. s. g. q. 
b. s. m. 
Sánchez Sermono». 
Hemos recibido varias cantida-
des con destino á la suscripción, 
y cartas con ofrecimientos que 
consideramos efectivos. 
He aquí las sumas: 
Oro espai»! Ptg «spaoola 
lx)nja de Víveres 
Añoro y García 
Bftnohet y Herma-
nos, de los Preciot 
J'iJOF 
Sucesión de Eetani-
Ho y C? IO.GÜ 
U n amigo de los po-
bres 5.30 
Con<b sa de Romero. 6.30 
Francisco de P . Cha-
guaceda 10.60 
Manuel G ó m e z Cor-
dido 
Dr. IT. De lñn 6.30 
Coronel M . Aranda. 








Total. 36.50 236 
Oro uneriano 
Dr. Francisco de Vi ldó-
sola 




M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . B O R E O L L i , COMPO&TELA 66. 
ENHORABUENA 
E n la úit imA reunión de la Direct iva 
del Centro Gallego, ha sido nombrado 
por unanimidad, Médico interino. A y u -
dante de Ciruj ía de la Casa de Salud 
" L a Benéf ica", de dicho Centro, nues-
tro querido amigo el joven y distingui-
do Doctor Don Francisco H e r n á n d e z 
Alvarez. 
Por sus reconocidos talentos profe-
sionales, su afición al estudio y sus ex-
celentes condiciones de carácter es el 
señor Hernández una verdadera adqui-
sición para el Centro Gallego, al cual 
felicitamos por tan acertada e lecc ión . 
Ignal fel icitación enviamos al amigo 
Hernández , á quien es seguro que este 
nombramiento ha de servir de estírauío 
en su carrera y brindarle ocasiones-rc-
petid:ia para demostrar sus excepcio-
nales dotes de operador y módico . 
DE PROVINCIAS 
£ A N T A C L A R A 
R I U S R I V E R A E S CATB iRTÉS" 
E n ta mafíaua del domingo l l egó á 
Caibarién el general R i u s Rivera , Se-
cretario de Hacienda, a c o m p a ñ a d o de 
otras distinguidas personalidades. 
Inmediatamente prac t i có la visita de 
la Aduana de aquel puerto, siendo sa^ 
tisfactorio el resultado de su inspec-
ción. 
Funcionario atento y caballeroso, el 
general Rius Rivera expuso sus deseos 
de recibir todas las comisiones que de-
searan dirigirle peticiones ó exponerle 
necesidades cuya reso luc ión pendiera 
de su departamento. 
Entre las que se le acercaron figura-
ba una comis ión compuesta de respeta-
bles elementos del comercio de aquella 
plaza, quienes expusieron al Secreta-
rio la conveniencia de que sé rebajen 
los fletes por ferrocarril. 
E l general o y ó atentamente las que-
jas de la comis ión, y con su carácter 
de Vocal nato de la Comis ión de Ferro-
carriles, promet ió estudiar el asunto y 
gestionar la consecuc ión de las refor-
mas solicitadas. 
Igualmente oyó el Sr. R i u s R i v e r a 
otras peticiones que se le dirigieron en 
obsequio de loa intereses generales de 
la localidad, dependientes de sus atri-
buciones, y todas las a c o g i ó con aten-
c ión y cortesía. 
E l Partido Moderado o b s e q u i ó al 
distinguido huésped y á sus acompa-
ftantea con un e s p l é n d i d o almuerzo en 
el Hotel Unión. 
Concluido éste, pasó la comitiva á la 
cindiid de Remedios, de donde regresó 
á las seis de la tarde. 
Por la noche, el comercio de Caiba-
rién ofreció un suntuoso banquete en 
el Sotel Comercio, al general Rius R i -
vera. 
C-15J6 m-102 A 
E l W l l k E CÁEDEMS 
(Por Telégrafo) 
C á r d e n a s , 3 1 de Agos to , 
ü las 8 y 2 0 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I X A 
H a b a n a 
R e a l i z a d a la vis i ta de i n s p e c c i ó n 
o ñ e i a l en la A d u a n a bajo l a d i r e c c i ó n 
de l A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r Gkmnaí i rd , 
e n c u é n t r a s e en todos ramos perfec-
tamente organizados sos servicios, 
recibiendo felicitaciones. 
L » C o m i s i ó n de comercio v i s i t ó a l 
Secretar io general R i n g , ofreciendo-
le sus respetos ó interesando el a n -
t iento del personal para que puedan 
•or atendidos cou m á s eficacia, por-
que con el personal existente es i m -
posibio á pesar de los buenos deseos i 
de l Adminis trador , o f r e c i é n d o l e s que 
es tudiar la este par t i cu lar . 
P o r )a tarde y en carruaje s r e c o r r i ó 
l a c iudad, quedando encantado. I n -
xltado para ello, tuve e l honor de 
a c o m p a ñ a r l e en el paseo con'el A l c a l -
de sefior Parquet . 
Efec tuado un banquete m u y bien 
servido por el hotel • • E u r o p a » ' r e i n ó 
durante el mismo la cord ia l idad m á s 
exquisita. 
P a s ó s e á los salones del C l u b de es-
t a c i u d a d , y fuimos exquis i tamente 
atendidos por l a galante d irect iTa , 
o f r e c i é o d o s e espumoso champagne , 
br indando el presidente por l a pros-
p e r i d a d de la R e p ú b l i c a y gobierno 
constituido. E l general R i u s contes-
t ó l e emocionado br indando por l a 
prosper idad del comercio, industr ias 
y colonos del pueblo do C á r d e n a s . 
H o y p a s a r á el d í a cu V a r a d e r o . M a -
fiana e s t a r á n en Matanzas y e l s á b a -
do á las doce del d í a l l e g a r á n á l a 
H a b a n a , cumpl ida y a las vis itas á las 
A d u a n a s de la R e p ú b l i c a . 
JJr. JLa r u e r i a . 
NECROLOGIA. 
S e g á n noticias telegt Afleas recibidas 
en esta ciudad por la familia de nuestro 
querido amigo el sefior don Manuel O r 
tega y Macetti, que se hal la en Vigo, 
en dicha importante ciudad de Gal ic ia 
ha dejado de existir, á una edad avan-
zada, el que fué también nuestro anti-
guo y d iüt iuguido a m i g o ^ j í í o r don P r i -
mo Ortega. 
Consagrado primero É l ; comercio, 
como su hermano don Mafffrcl, y m á s 
tarde inteligente y probo funcionario, 
que o c u p ó altos puestos vn la adminis-
tración, lo mismo en E s p a ñ a que en 
Cuba, Puerto Rico y Fi l ip inas , distin-
g u í a s e el difunto no menos que por so 
clara inteligencia, por eu intachable 
honradez, siendo empleado modelo de 
probidad y celo. 
Apartado, en los ú l t i m o s afios, de 
todo trabajo activo, más por el amol-
de su excelente familia que por el ago-
tamiento de energías , v i v í a consagrado 
á su hogar, y al l í le ha sorprendido la 
muerte. 
'Descanse en paz, i'eciban sus deudos 
todos, y muy particularmente su h e r -
mano don Manuel, nuestro viejo y buen 
amigo, el más sincero p é s a m e . 
A y e r miérco les fal leció en esta capital 
la d i g n í s i m a señora doña Juana P é r e z 
de Méndez, muy estimada de cuantos 
la conocieron, por la bondad de su ca-
rácter y sus virtudes. 
Murió rodeada do toda su familia, 
que le prod igó todo:, sus cuidados. 
Reciban nuestro pésame más sentido 
su tsposo y sus hijos y d e m á s familia-
res, y Dios haya acogido ou su seno á 
la inolvidable fiuada. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, la señora Catal ina P é -
rez y Abren, viuda de Gartci/ , . 
E u Santa Clara, la señora Carmen 
Hernández de Ruíz . 
E n Saneti Spír i tus , la señor i ta B r í g i d a 
Ech^rnendía y Luna , y la señora C l a r a 
Marín Mursul í dé García; 
E n Ságua, la señora Teresa Agui lera 
de A l v a . 
— 
mm m í o s . 
FELICITACIÓN Á ROOSEVELT 
E l Presidente de la R c p ú b l i c a dir-
g ió ayer el telegrama siguiente: 
Sabana, Agosto SO de 190l> 
.lÜn Excelencia Presidente Rooserelt 
Washington 
Felicito á Vuestra Excelencia por el 
é x i t o obtenido en sus tcestiones para la 
celebración de la paz entre Rus ia y el 
J a p ó n . 
Estrada Palma. 
BAUTIZO 
E s t a m a ñ a n a se e fectuó en Regla el 
bautizo de un niño hijo del señor don 
L u i s Deymier. ' 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a fué el 
padrino del nuevo cristiano. 
P a r a asistir á la ceremonia religiosa 
se tras ladó eu carruaje el sefior Estra-
da Palma al pueblo de Regla. 
A las once regresó á Palacio el Jefe 
del Estado en c o m p a ñ í a de su ayudan-
te de guardia, el cap i tán Cárdenas . 
ENTREVISTA 
E l Senador señor Pá i raga, el señor 
don Miguel C o y u l a y los concejales mo-
derados señores Lo redo y Azpeitia se 
entrevistaron esta m a ñ a n a con el S e -
cretario de Gobernac ión , tratando de 
la medida que se dice piensa adoptar 
el Gobernador Provincia l de suspen-
der á los diez concejales que no dieron 
gu voto al sefior Bonachea cuando la 
e lección de Alcalde de la Habana. 
Los concejales moderados, caso de 
que el Gobernador se decida á decretar 
la suspens ión de los diez ediles serán 
repuestos en sus cargos por el Go-
bierno. 
VISITA» 
E l Ministro de I ta l ia y el Encsrgado 
de Negocios de Santo Domingo devol-
vieron esta m a ñ a n a al Secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
doctor Gabriel Casuso, la visita de cór-
ala que éste les hizo al tomar posesión 
de su importante cargo. 
SESION T 
A las ocho de la noche del v iérnes 
Io del entrante, ce lebrará ses ión ex-
traordinaria la Academia de Ciencias 
Médicas , F í s i c a s y Naturales de la H a -
bana con la siguiente Orden del d ía : 
Informes pendientes sobre medica-
mentos de patente. 
L a ses ión es públ ica . 
TABACO. 
Durante la ú l t ima semana se han 
embarcado en Pinar del Rio, por el fe-
rrocarril del Oeste, 2,847 tercios de ta-
baco en rama para esta plaza. 
EESU1Í0IA Y NüMBEAMIENTj 
Por la Secretar ía de Hacienda ha si-
do aceptada la renuncia que hace el se-
fior Domingo Herrera de su destino de 
Oficial 29 de la P a g a d u r í a Central de 
Hacienda. 
A propuesta del Pagador Central de 
Hacienda han sido ascendidos el sefior 
Angel Mart ínez á Oficial 2? do dicho 
departamento, el sefior Adolfo Castillo 
á Oficial 4?, el sefior J o a q n í n Prieto á 
Escribiente de 1* y el sefior Fernando 
de la Vega á Escribiente de 2? 
H a sido nombrado el sefior Mariano 
Sánchez Bustamante, maquinista del 
servicio de guarda-costas. 
AL I IOSPIT . l t 
A l hospital Las Animas fneron remi-
tidos por d i spos ic ión del Departamento 
de cuarentena, los marineros C. W . 
Ulson y G . Lesistron, tripulantes de la 
goleta inglesa M. J . Snmner, entrado 
cu puerto ayer, procedente de Pasca-
goula. 
Los citados tripulantes se encuentran 
atacados de fiebre. 
*COM PLACI DO. 
finhana, Agosto Sf>, • 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A -
RINA 
Agradeceré á usted la inserc ión de 
las siguientes l íneas : 
E n L a Lucha del d ía de hoy se pu-
blica un art ículo titulado "Insurrec-
ción Moderada," en el cual se hace re-
ferencia al Comité del barrio de J e s ú s 
María que presido, en el sentido de 
prepararse por el mismo una gran ma-
nifestación á favor del concejal desti-
tuido señor Oliva, i n d i c á n d o s e que to-
marán parte en esa mani fes tac ión va-
rias asambleas primarias, y como los 
componentes de este C o m i t é antes que 
ser disidentes ó indisciplinados deja-
rían de hacer vida po l í t i ca , y que en 
m á s de una ocasión han dado pruebas 
evidentes de su adhes ión á los Jefes 
del Partido, respetando y acatando sin 
d i scus ión todo lo que de esas clases di-
rectoras emanare y sin que hasta el 
presente haya surgido la m á s leve dis-
crepancia, ruego á usted se s irva recti-
ficar el suelto de referencia, toda vez 
que dista muebo de ser la e x p r e s i ó n 
fiel y sincera del e s p í r i t u reinante eu 
la colectividad que me kouro en pre-
sidir. 
Ant i c ipándo le las gracias por la pu-
bl icación de la presente ac larac ión , 
aprovecha la oportunidad para ofre-
cerse de usted atentamente. 
Bernardo Cotoño. 
Presidente. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de San Juan de Dios 
Se ruega á los señores que están do-
miciliados en este barrio de San J u a n 
de Dios, que tuvieren derecho electo-
ral y deseen afiliarse a l Partido L i b e -
ral, verdadero representante y genui-
na encarnación de los principios revo-
lucionarios, desenvueltos y aplicados 
en la paz, bajo el programa de la más 
pura y perfecta democracia, opuestos 
enteramente á los privilegios de castas 
y clases ar is tocrát icas; y á los que es-
tuvieren ya afiliados y quisieran com-
probar su inscr ipc ión en el L ibro re-
gistro ó Censo del referido Comité , se 
s irvan pasar de dos á tres y media de 
la tarde, todos los d ías h á b i l e s aj estu-
dio del Presidente del mencionado Co-
mité , número 45 de la calle de la H a -
bana, altos, á los efectos exclusivos de 
la preparación del periodo electoral 
que se avecina. 
S r . Augusto Marfinez Ayala. 
Presidente. 
E L TIEMPO 
Habana, Ar/osfo .".O de 1905. 
E n 1P. oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el d ía do ayer: 
Mrtx Mín Med 
Termómetro centígrado.. 30.0 
Tensión del v a p o r del 
a^ua, m. m , 
Humedad relativa, tan-




Barómetro corregido 110 a. m. 763.33 
ra. m ( 4 p. ra. 761.76 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 370. 
Lluv ia , ra. ra 0.0 
E L " M A R C O T T E " 
E n la raafiana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tarapa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano "Mnscotto", 
con carga, correspondencia y 29 pasaje-
ros, 
E L " Y U C A T A N " 
Para GfolVfestoa salió ayer el vapor in-
glés "Yucatán" , con carga de tránsito. 
m m 
HERGáOO MONETARIO 




Fiatueepañ la. .. 
Oal i illa 
Billetes B . Esp» 
fiol 
Oro amer i cano 11f. 
eontra español. | a e i i y 
Oro ame:, contra ) x « 7 « 
plftfe aapaftola. | a Jí 
Oeutoaea ft 6.58 plata. 
E n cantidades., á 6.60 pl .ta. 
Luises ¿ 6 . 2 7 plata. 
E n cantidades., á 6*28 plata. 
Bí peso a r 11 «rio v ) 
no «a plata « • |> á 1-37 V . 
paf-oU I 
Habana, Agosto 31 de 1905. 
á soyt V , 
á 8 o V. 
á 5X V. 
á 110X P. 
LA GASA DEL POBRE 
L a s personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . DELFÍN-. 
55 Colegio "POLA 
DE P R I M E R A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
lleina 131, esquina á Escobar.—HABANA. 
Concluidas las importantes reformas en la planta baja del edificio, desde el d ía 
2 deScptiemhre quedará abierto el nuevo curso de 1005 á 1906. 
E n el plan^de estas reformas se ha atendido á liw m á s escrupulosas reglas de la 
higiene escola^ como el m á s importante factor do la enseñanza, teniendo en cuen-
ta que la mayor parte de las horas del d » las pasa el alumno en el Colegio. 
Be admiten pupilos, tercio y medio internos.—Se facilitan prospectos. 
C-10C4 
E L DIRlvCTOR, 
6t-31 
ESTADÔ  i r m o s 
Servicio de la Prensa Asooiaíte 
DE "HOY 
T * F I E B R E A M A R I L L A . 
j * u e v a Orleans , Agos to S i - S o h a 
c a m b h á l o la s i t u a c i ó n san i tar ia a q u í 
eu V i c k s b u r g o ni Pauzaco la , y en es-
ta c iudad hubo ayer 4rO casos nuevos 
y cuatro defuucioues de fiebre a m a -
r i l la . 
T E L E G R A M A S D E T E N I D C M I 
N u e v a Y o r k , Agos to 5 / .—No se l ia 
recibido t o d a v í a u n a sola p a l a b r a r e -
lat iva Á la i m p r e s i ó n que h a causado 
en el J a p ó n la noticia de la paz, por 
lo que se mipoue que los teleerramas 
que se refieren Á este asunto e s t á n de-
tenidos por la censura . 
E L S U L T A N M A S D U C T I L 
T á n g e r , Agos to . ' i i . — E l S u l t á n de 
Marruecos h a cedido á las amenazas 
del jfoblerno f r a n c é s y h a dispuesto 
que fuese puesto en l ibertad el » o-
merc iante franco-nrfirelino B o u z i a n , 
cuya p r i s i ó n m o t i v ó el conflicto. 
D í c e s e que el citado B o u z i a n e s t á 
enfermo, A consecuencia dei m a l t r a -
to que se le d i ó en la c á r c e l . 
S A L I D A D E T A F T 
M a n i b i , Agos to A l medio d í a 
de hoy h a n salido p a r a el J a p ó n (?) el 
Secretario T a f t y sus a c o m p a ñ a n t e s y 
la despedida qnc le h a n hecho las a u -
toridades y el pueblo de esta c iudad, 
h a sido una notable m a n i f e s t a c i ó n de 
carí f lo y respeto. 
P R E M I O A R O O S E V E L T 
Carfsbad, Agosto , V / . - - E l represen-
tante de la P r e n s a A s o c i a d a en esta, 
h a sabido por personas que e s t á n en 
s i t u a c i ó n de hal larse bien i n í ó r m a d a s , 
que existen grandes probabi l idades 
de qdo se conceda el afio entrante el 
premio Nobel al Pres idente Koosevclt , 
por lo» esfuerzos que ha hecho para 
restablecer la paz c u t r e K u s i a y el 
J a p ó n . 
R E C O N C B N T R A C I O l S " 
D E L O S J U D I O S 
San Petersburgo, Agosto 3 1 . — E l 
g-obierno h a determinado reconcen-
trar á los j u d í o s c u zonas terr i tor ia les 
especiales. 
P E S T E B U B O N I C A 
San J o s é , Agosto 3 1 . — E l ffobietno 
c o s t a r r i q u e ñ o in forma o í i c i a l m e u t e 
que h a habido un nuevo caso de peste 
b u b ó n i c a en B o c a de Toro; con este 
motivo se ha restablecido en C o l ó n . 
P a n a m á y todas las poblaciones del 
I s tmo, u n a oxtricta c u a r e n t e n a contra 
las procedencias de aquel nuerto. 
E L T E S O R O J A P O N E S 
Londre s , Agosto . ? i . - - E I S r . T a k a -
hashi , comisionado f inanciero del J a -
p ó n en esta, manifiesta que los ac tua-
les recomas del Tesoro n i p ó n bastan 
ampl iamente para sa idar las cuentas 
pendientes de la g u e r r a y los gastos 
eventuales que puedan presentarse , 
sin necesidad do a c u d i r á un nuevo 
e m p r é s t i t o . 
L A R E M O L A C H A . 
Londres , Agosto . V I . - L a c o t i z a c i ó n 
del a z ú c a r de remolacha a b r i ó esta 
m a ñ a n a s in v a r i a c i ó n , á Ss. S . J ¡ 4 ( i . 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S C R U D O S 
N u e v a Y o r k , Agos to . V i - L a s existen-
cias de a z ú c a r e s c r u d o » en poder de 
los importadores de este puerto» s u -
man hoy í » 4 , 5 8 6 toneladas , contra 
13,691 id. en igual f e c h a del a ñ o pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto S I — A y e r , miércoles 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 89 9,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados (Jallos. 
BE LA GUARDIA RURAL 
EN CALABAZAR 
E n Calabazar, provincia de Santa Cla-
ra, han sido detenidos por orden del Juez 
de Instrucción, el Jefe de Pol ic ía de aque-
lla localidad don José Dominffuoz y IOB 
guardias municipales don Rodolfo Vega 
y don Juan Aguila. 
DETENIDO 
E n Corralillo ha sido detenido Mario 
Barrios, ocupándosele un caballo que le 
había sido robado al vecino seflor Valce-
libas. 
E l detenido y el caballo fueron puestos 
á disposición del Juez de Instrucción. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Por el vigilante 463 fué conducido en 
la mafiana de ayer á la primera estación 
de policía, el pardo Antonio Valdós V a l -
dés, conocido por «'Abelardo", á causa de 
aparecer acusado por dofla Cecilia Bouza, 
vecina do Monserrat 27, como autor del 
hurto de varias prendas. 
E l detenido quedó á la disposición del 
juzgado de instrucción del Este. 
E l i sa García Alcántara, de 31 aflos y 
vecina de üa l iano 73, fué asistida al me-
dio día de ayer en el centro de socorros 
del segundo distrito, de quemaduras en 
ambas piernas y en la mano izquierda 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones ias sufrió casualmente al 
prendérsele fuego á las ropas con no po-
co de alcohol encedido que cayó al suelo 
en los momentos de estar arreglandoj^ 
reverbero. 
Un pardo nombrando Abelardo Miran-
da, es acusado por Miguel Ballesteros 
encargado del establo " E l Golpe)", caii¿ 
del Aguila 82, de haberse presentado en 
su establecimiento tratando de herirlo 
con un puñal. 
E l acusado no fué habido. 
De la casa número 88 de la calle del 
Aguila, residencia de doña Mariana Ber 
líos, hurtaron una máquina de coser q m 
estaba en el zaguán, sin saberse quién 
fuera el autor. 
Ayer ingresó en el vivac para ser con 
ducido ante el sefior Juez correccional 
del segundo distrito, el blanco José Fer-
nández Valdós, vecino de Salud 1GG, que 
se presentó espontáneamente al oficial 
de guardia de la sépt ima estación df 
policía, manifestando ser él á quien acu, 
sa don Serapio Valdés , del hurto de u | 
reloj de bolsillo y cuyo hecho es incierto, 
pues el acusador le entregó dicha prendí 
para que la llevara á su casa. 
Durante la ausenci 1 de don José Ra-
mos Bolado, vecino de la calle de Aran^ 
go número 5, en Jesús del Monte, 1̂  
abrieron la puerta do su habitación n* 
bándole una caja de música francesa, un í 
leontina, un portamonedas y dos anillof 
de oro con una piedra de brillantes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
E l dependiente do la bodega Santf 
Tomás 29, José Ramón Quian, es acusa 
do por don Andrés Pita Rey, de haberU 
negada la devolución de dos centenes 3 
otras prendas que le dió á guardar. 
Quian niega la acusación. 
E n la estación sanitaria del Cerro ftr 
asistida por el doctor Velasco, la pardi 
Magdalena Isasi Matrero, vecina de S a a 
to Tomás 31, de quemaduras en las re* 
giones labiales por la acción del ácido 
fénico, así como de s ín tomas de intoxica* 
ción de pronóstico gravo. 
Manifiesta la Isasi, que encontrándosi 
aburrida de la vida había tratado desui' 
cidarse ingiriendo cierta cantidad de áci 
do fénico. 
E l blanco Pahlo Valdés , vecino de Sai 
José 112, fué lesionado levemente con ^ 
proyectil de una escopeta de salón, por 
un pardo conocido por "Padella", en mo-
mentos de enaontrarse ambos en San Ra-
fael y Gervasio. E l acusedo fué detenido 
L a blanca Sarah Leconte, vecina d 
Desamparados número 69, se causó lesio-
nes en la «ibera al caerse en su domici 
lio, á causa de un ompujón que le dió ut 
vendedor ambulante, el cual logeó fur 
garse. 
José Cuesta Noriegn, se presentó en Ib 
segunda estación de policía anoche, ma-
nifestando que hacía ^iete días v iv ía en 
concubinato con la meretm Marcelina 
Padrón, vecina de San Isidro número 6 | 
y que ésta aprovechando su ausencia, ha» 
bía abandonado la casa l levándose ocho-
cientos peoos plata en paquetes de á cin-
cuenta pesos, que guardaba en la gaveta 
de un escaparate y cuyo dinero eta pro-
piedad del decIarHnte. 
L a acusada no ha sido habida y el se-
ñor Juez de guardia conoció de esta de-
nuncia. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no l a 
busqnes en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A TUOPICAL, que es la mejo-
que ae conoce. 
Sección Mercantil 
L o n j a , d e T i r a r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A i m a a n : 
20(3 manteca Para La V. de Bola&o, $U qfc. 
IOÍS „ „ ,,2? „ f8qt. 
20i4 vino Rioja Joseñta, |20 uno. 
150 C[ jabón Copeo flotante, |6 c. 
100 0[ L( manteca La Cubana, $14 qt. 
80C(>Í „ „ fl4.50qt. 
30 Cj K u $16.50 qt. 
115 barricas vino Rioja Estrellí», 3̂6.58 un». 
100(4 pipa „ navarro Mañera, $17 uno. 
CSJÍOTICAiMiS. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
.A. V I S O : 
Autorizada esta Sección por la Junta Direo-
tlva para proceder á.la apertura del curso es-
colar de 1905 i 1906, ha dispuesto efectuarlo el 
día 4 del mes entrante, estando por tal motivo 
abierta la matrícula en la Secretaria de este 
organismo, todos los dfas bábilea de 8 á 10 de 
la noche, para ias asignaturas que se han ex-
plicado en el curso anterior y las de nueva 
creación de tercer año de Inglés y Corte y 
Confección de Laborea, 
Para ser matriculado como alumno de esto 
Plantel será requisito indispensable: 
Primero.—La presentación dol recibo social 
aereditando ser socio con dos meses de anti-
cipación al día de su inscripción siempre quo 
el interesado sea mayor de 14 años. 
Segundo.—El del padre para los menores de 
14 á seis años. 
Tercero:—La presentación del interesado 
que solicita matricula, á la Comisión exami-
nadora que le autorizará, la inscripción de las 
asignaturas que debe cursar, quedando sujeto 
á lo prevenido en el Reglamento. 
Cuarto.—No se darán explicaciones & nln-
gfin aspirante que sea rechazado por la Sec-
ción 6 su re presentación. 
Lo que se haoe público por este medio para 
general conocimiento de ios señores socios. 
Habana 28 de Agosto de 1905.—El Secreta-
río, José Brunet. c 1509 t5-28 
D e Id iomas , Taqulffrafta, M e c a a o j r a f l a y T e l o s r r * f U 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
_ . SAN IGNACIO 49. 
* i i ^ t e T c V ^ ^ ea 4 ***** ^ '<» « a o a l . a i . a t * de i . ^rlfc-
Claaee de 8 de íamaftan» á BJídelanoíiha. 11317 26 7 A 
Paraguas Ingleses 
S E D á , PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A F I N A , A L T A N O V E D A D , 
_ á O E s i K r T i i s i s r 
C A S A D E R A M E N T O L c 1468 
n m m i 
A . Ti. — L a secunda escuadra del 
m u n d o es la traucesa. 
— E l p r i m e r p e r i ó d i c o que v io la luz 
en Cuba fué uno t i tu lado Papel perió-
dico; se p u b l i c ó en 1793 
E . C — E l general Salamanca m u r i ó 
el 6 de Febrero do 1890. 
— L a Princesa de Astur ias que falle-
c ió hace un año , tuvo tres hijos, dos va-
rones y una hembra. E l que m u r i ó hace 
poco era el s e g u n d ó . 
j g E ¡—L o s andarines no son incan-
Bables; t a m b i é n se cansan, aunque pue-
den hacer un esfuerzo de locomoc ión 
mucho mayor que otras personas. E l 
a n d a r í n , por m e d i o de l ejercicio, forta-
lece los m ú s c u l o s de sus piernas:- D a 
los pasos empleando un r i t m o especial, 
Bin chocar los talones en e l suelo y s in 
cargar e l cuerpo sobre las cuy unturas, 
para que no ee p ierda fuerza muscular 
en los choques de las art iculaciones. 
A s í , por medio de estas y otras formas 
de m o v i m i e n t o ordenado, sufren menos 
cansancio y resisten uiás t iempo la fa-
t iga . 
6'. A . S.—El que toma dinero á p r é s -
tamos sobre ñ u c a s que no posee, come-
te una estafa. 
Un silencioso.—Tiene usted r azón a l 
dec i r que contestamos muchas pregun-
tas bobas s in m é r i t o para elio. Mas lo 
iiacemos porque á veces se nos conta-
gia el defecto de la m a j a d e r í a y á ratos 
no sabemos d i s t i ngu i r lo iusulso de lo 
impor tan te . Pero no tiene usted r azón 
a l af i rmar que ' 'damos carpetazo" á 
otras preguntas de u t i l i d a d general. 
A lguuas veces no contestamos, sen-
c i l lamente porque no sabemos, ó nos 
cuesta mucho trabajo a v e r i g u a r l a pre-
gunta. Es imposible saberlo todo. 
Por lo que respecta á las prefcuutas 
bobas, puede usted creer que echamos 
a l cesto una inf in idad , y uo pocas que se 
ve á la legua son de pura guasa. 
—Se desea saber algo de la persona 
que ha escrito estos versos: 
Mensajera misteriosa; 
esta r i m a llega á tí. 
y cual su t i l mariposa, 
sobre t u pecho se posa 
al t a luda r t e por mí . 
w 
l i i i s i f i i "La M i l " 
Suplico A las personas generosas y cari-
ta t ivas <]ue nos remitan algo que s i rva 
para la a l inu ' i i tación r ió los n iños pobres 
y desvalidos, qiie concurren diariamente 
ai Dispensario. I l a r i n a d í ! ma íz , lechecon-
den^ada y arroz nos hacen falta. 
E n ilaWana 58 está el Dispensario. 
DR. M. D E I FIN. 
Aten tamen te i n v i t a d o por el s e ñ o r 
D . Gerardo V i l l a n u e v a , a s i s t í ayer al 
grandioso e s p e c t á c u l o que ofrece en las 
horas de faena la gran manufac tura 
de f u n d i c i ó n g e n e r a l " " A l t o s - H o r n o s " , 
enclavada en la calzada de Buenos A i -
res y calle de Consejero Arango . 
P o r mucho que queramos esforzarnos 
en dar á nnestros lectores una idea de 
lo que const i tuye la esencialidad de 
este e s p e c t á c u l o , no p o d r í a m o s conse-
g u i r l o . 
Es impos ib le descr ibi r e l efecto que 
producen las escenas de que aquel l u -
gar es magn í f i co escenario y que, m á s 
disponen el c o r a z ó n para sentir, que 
e l á n i m o para pensar. 
E u i d o sordo y continuado de ven t i -
ladores, el horno despidiendo por sus 
á m p l i a s fauces l lamas y m á s l lamas de 
f a n t á s t i c o s colores, d e s v a n e c i é n d o s e en 
espirales que el v iento arrastra y des-
hace, cataratas de h ie r ro l í q u i d o , se-
mejando pura a r g e n t e r í a , p r e c i p i t á n -
dose a l t r a v é s del horno candente; le-
ñ e r a s recubiertas de gruesos v i d r i o s 
tras los cuales se observ • ia m e t a m ó r -
fosis que en el metal b ru to va operan-
do la c o m b i n a c i ó n del aire,, el fuego, 
el h i e r ro y d e m á s agentes, y una vez 
in i c i ada la l i cuac ión del metal , comien-
za la m á s interesante de las escenas de 
" A l t o s - H o r n o s " . 
E l maestro, —rodeado de todos los 
operarios, atentos á su voz ,—y empu-
ñ a n d o la> escarpas, co lócase á la boca 
cerrada del horno, en ac t i t ud arrogan-
te, dispuesto á entabtar lucha h o r r i b l e 
con el fuego, lucha que él mismo p ro -
voca al sangrar la base de la canal por 
donde se p r ec ip i t a el candente l í q u i d o 
en rojas cascadas de fascinadores des-
tellos y pavororos chisporroteos. 
E n estos momentos comieuza lo m á s 
rudo y expuesto de la labor. Los obre-
ros lo saben por experiencia y lo revela 
su solemne ac t i tud . 
Todos callan, y dominando el estruen-
do de la maquinar ia , sólo se oye la voz 
del maestro que d i r ige la faena con 
frases concisas, y, á su eco m u é v e u s e 
aquellos hombres de torsos a t l é t i coa , 
t iznados por el humo, sudorosos y j a -
deantes por los esfuerzos que real izan; 
corren y saltan, y envueltos en me tá l i -
cos vapores y acorralados algunas ve-
ces por el h ie r ro que serpea á sus p i é s 
y vuela por los aires, m a n t i é n e u s e fir-
j mes en su puesto, lanzando á lo sumo 
alguna ruda e x c l a m a c i ó n , a l g ú n g r i t o 
de a u x i l i o ; pero sin abandonar el pues-
to de pel igro, desafiando i m p á v i d o s y 
serenos las acometidas del hierro l i -
cuado, que como ú l t i m a protesta antes 
de tomar los tragaderos, les roc í a á 
menudo rabioso é i n d ó m i t o con m e n u -
da l l u v i a de fuego. 
T e r m i n a la faena, y en tanto que los 
horneros a l igeran e l cubi lo te de esco-
r ias , proceden los fundidores á levan-
t a r los moldes y o b s é r v a s e entonces el 
h i e r r o conver t ido en toda clase de pie-
zas destinadas á las indus t r ias y las ar-
tes, y surgen del seno de la t i e r ra , h u -
meantes aun, complicadas piezas de 
maqu ina r i a , ruedas, poleas, viguetas, 
planchas, una enciclopedia, en fin, de 
h i e r ro de todos t a m a ñ o s y formas las 
m á s caprichosas. A l l í v i una m á q u i n a 
completa p a r a la f á b r i c a de chocolates 
L a Estrella, y h é l i c e s y d e m á s m a q u i -
nar ia para el te jar de los s e ñ o r e s Gó-
mez y Alonso, que hacen honor á la 
i n d u s t r i a cubana y h o n r a r í a n a s í mis-
mo á la indus t r i a m á s adelantada del 
mundo . 
Contemplando estas escenas se com-
prende el p o d e r í o i n d u s t r i a l de los 
grandes pueblos, precursor s iempre de 
su pujanza p o l í t i c a y m i l i t a r . 
De a h í , que, lo p r i m e r o que se o c u -
rre, sugerido por la g r á f i c a l ecc ión r e -
c ib ida en " A l t o s - H o r n o s " , es ped i r al 
Gobierno amparo y p r o t e c c i ó n para es-
tas indust r ias nacientes, que vele p o r 
su mejor desenvolvimiento y que y a 
que se puede fabricar en la R e p ú b l i c a 
en iguales condiciones de bondad y pre-
cio ó indiscut ib lemente con m á s p r o n -
t i t u d que eu el extranjero, fomente en 
la N a c i ó n el t rabajo del h i e r r o á c u -
yo amparo pueden sostenerse miles de 
sus hijos, y crearse hombres dignos, 
j u r a d o s obreros, laboriosos ciudada-
nos, pun ta l valioso de la l ibe r t ad de 
los pueblos. 
Y no menos que esta s ú p l i c a debe 
pedirse á todos cuautos en el t e r r i t o r i o 
de la R e p ú b l i c a necesiten h i e r ro y me-
tales fundidos: p r o t e c c i ó n á esa nacien-
te indus t r i a . 
H a y una r a z ó n p o d e r o s í s i m a para 
que mi re con ojos de v i v a s i m p a t í a , 
hasta considerar como algo p rop io que 
directamente me a t a ñ e , esta nueva i n -
dus t r ia , y es su fundador, c o m p a ñ e r o 
entusiasta en la prensa. E l s e ñ o r V i -
l lanueva es escritor y forma par te de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa desde su 
f u n d a c i ó n . 
H e a q u í por q u é , siendo un hecho el 
e s p í r i t u de so l idar idad de la clase que 
hoy predomina, fe l ic i to sinceramente 
a l s e ñ o r V i l l a n u e v a por el paso de 
avance que en la l í n e a de progreso sig-
nifica la c r eac ión de i n d u s t r i a tan i m -
portante, y le deseo la p rospe r idad á 
que es acreedor. 
RKPORTEE. 
N o hav cerveza como la cerveza I / A 
T K O P í C A L . . 
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J. BORBOLLA, ComiDOstela 56 
C-1-.'G5 Ot-llA 
que conociendo que les va 
j escaseando la vis ta , se r e -
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
Ira c a u s a r á per ju ic io . Es un error . L a v is ta empieza á fal tar 
como á la edad de 40 a ñ o s y se nota al leer de noche. 
S u r t i d o de armaduras y lentes. Cr is ta les para todas las vis-
las. Se g r a d ú a la v is ta gratis. 
píniifl mero 89, 
c-imo 
a l t 
enlte S. M a n M a n m n e . 
I 3 t - ; u 
I M F O K T A D O R E S D E V i NOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Kepresentantes de las marcas 
Villa Gallega, Flor del Rivero, 
R í o j a , ^ o n t e d e O r o , e 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s . 
T in to y Navarro, marca F o f t U í T í a , 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes-para la R e p ú b l i c a de Cuba de 
los afamados 
d e Je rez ele la F r o n t e r a . f í M 1 I I f XTTl i -»í 
Í P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , * UlM^L^ ^ ¿ T . - S r * 
i i u p a i i i l a 1 9 , H i i b a n a . — T e l é f o n o I S O . ^ J r T ^ s & ' * ' 
M4S PUROS, 
MAS S A N O S , 
NI MAS FRf 
0 1 / E L 0 S D E 
MARCA. 
R E C E 
L a 
1 0 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S \ 
la Ciraíira riprízaflte, r Rtconst í tamle 
m m m i m m i 
Habana 29 de Agosto de 1905. 
Sr. A l f r e d o M a r t í n Morales 
Presidente de la " A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de Cuba" . 
M i i lus t re c o m p a ñ e r o y quer ido a m i -
go: ^ . 
Los que me conocen saben bien que 
no soy ingra to . Sé agradecer, y cuando 
se t r a t a de acciones tan generosas que 
ellas han c o n t r i b u i d o á yegnir a r ras-
t rando m i existencia con la consolado-
ra, y q u i z á lejana esperanza, de a r r o -
ja r de m í a l g ñ n d í a el m a l que me acon-
goja, no t e n d r í a p e r d ó n si por acaso 
las olvidase. 
Pero, ha sido tan delicado m i estado 
de salud, que hasta hoy no h a b í a t en i -
do fuerzas bastantes, á pesar de m i vo-
lun tad , para coordinar cuatro renglo-
nes que expresan m i g r a t i t u d hacia la 
* 'Asoc iac ión de la Prensa' ' que usted 
preside con tanto c a r i ñ o y con tanto ce-
lo, a f a n á n d o s e porque los beneficios de 
é s t a alcancen á los que, como yo, per-
tenecemos, por nuestra fal ta de s á l u d , 
á l a clase de i n v á l i d o s on las honrosas 
filas de la Prensa cubana, para m i tan 
quer ida , y en las que m i l i t é en otras 
é p o c a s con el mismo o r g u l l o con que 
ustedes, m á s afortunados por la suerte 
que yo m i l i t a n hoy. 
M i estancia en Canarias, como s a b r í a 
usted por cartas part iculares d i r ig idas 
á miembros d i g u í s i m o s de esa ' A s o c i a -
c i ó n " , no me í u é provechosa. Estuve 
en aquel p a í s todo el t i empo que c r e í 
necesario, para ver si de a l g ú n modo 
aquellos aires me d e v o l v í a n la e n e r g í a 
que me faltaba: y con la i n c e r t i d u m b r e 
de que el c l i m a no me era propic io , y 
con el ho r r ib l e temor de que la muer te 
h ic ie ra presa en m í en t i e r r a e x t r a ñ a , 
en donde no t e n í a una mano c a r i ñ o s a 
que cerrara mis ojos, si Dios me l lama-
ba a j u i c i o , dec id í , contando con el be-
n e p l á c i t o de la " A s o c i a c i ó n de la Pren-
sa", regresar á m i i no lv idab l e pa t r i a . 
U n a vez a q u í , y por si no fuera bas-
tante el esfuerzo u n á n i m e de la " A s o -
c iac ión de la Prensa", la D i r ec t iva , en 
vista de m i precario estado, a c o r d ó fa-
vorecerme t a m b i é n , como lo viene ha-
ciendo, y gracias á esto puedo dar exac-
to cumpl imien to á la p r e s c r i p c i ó n fa-
cul ta t iva , atendiendo como es debido á 
m i c u r a c i ó n . 
L o realizado conmigo nopuede ex-
presarse con palabras: no puedo expre-
sarlo yo. Es tan grande, tan m e r i t o r i a 
la conducta de esa " A s o c i a c i ó n " , que 
yo quiero, s e ñ o r Presidente, que en la 
Junta p r ó x i m a haga usted l legar á los 
miembros de esa D i r e c t i v a m i eterna 
g r a t i t u d y m i reconocimiento sincero. 
P e r d ó n e m e si antes no he podido dar 
cumpl imien to á estos deseos de m i a l -
ma; la l iebre no me de jó ; hoy, con fie-
bre y todo, y para satisfacer la deuda 
que con esa " A s o c i a c i ó n " ten ía pen-
diente, me decido á escribir le estas l í -
neas, e x p r e s i ó n torpe de mis acendra-
dos sentimientos y de m i inmensa y 
perdurable g r a t i t u d . 
De usted, con la mayor considera-
ción, a í m o . amigo y compafiero. 
ABELARDO FARKÉS. 
C E N T R O G A L L E G O 
E l p r ó x i m o domingo, d i a 3, t e n d r á 
efecto en el gran teatro Nac iona l , la 
velada que el "Cent ro Ga l l ego" cele-
bra anualmente, con m o t i v o del r e p a r -
to de premios é i n a u g u r a c i ó n del curso 
escolar de 1905 á 1906, y cuya velada 
á j u z g a r por su programa selecto y va-
r iado, promete ser b r i l l a n t í s i m a . 
E l discurso de aper tura corre á car-
go del d i s t i ngu ido representaute y no-
table orador Sr. D . A l f r edo Betancour t 
M a n d u l e y . 
L a parte a r t í s t i c a s e r á d e s e m p e ñ a d a , 
entre otros valiosos elementos, por dos 
notables artistas, o r g u l l o de la colonia 
gallega de Cuba, nuestros excelentes 
amigos el i lus t re maestro Castro C h a ñ é 
y el celebrado tenor cómico y compa-
ñ e r o en la prensa D . Al f r edo K a n de 
A l l a r i z . 
H e a q u í el p rograma: 
P r imera parte 
19 Sinfonía de " E l Barbero de Sevi-
l l a " , orquesta. 
2? "Cantos populares", piano á cua-
tro manos por lasalumnas del Cen-
tro Srtas. Periath y V i la. 
3? A "DanzH-Irun" B "Pizzicato" , íi 
la bandurr ia por el in imi tab leCha-
né, a c o m p a ñ a d o al piano por La 
seño r i t a Larrouse. 
4? " R i t o r n a V i n c í t o r " , romanza de 
Áidá , por l aS r t a . A . O b r e g ó n . 
5° "Los Pescadores", coro á voces so-
las por el Orfeón Ecos de Galicia 
que d i r ige e) maestro Chañé . 
6? REPAUTO DE PREJIIOS. 
Segunda parte 
19 Selección de " C a v a l l e r í a Rustica-
na" , por la orquesta. 
29 Discurso de apertura por el repre-
sentante Ldo. Alfredo Betancourfc 
y Manduley. 
3? "Os teus ol ios" , balada gallega del 
maestro Chañé , cantada por la se-
ño r i t a Obregón . 
49 Andante y final d e l "Concer t 
S tuch" , al piano, por la profesora 
del Centro Sra. C. Ardo l s . 
5» A " T a u g a r a ñ o s " . B " A i r i ñ o s " , 
esneiones gallegas del maestro Cha-
ñé cantadas por el tenor Sr. N a n 
de Al l a r i z , con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de orquesta. 
69 A . Pasacalle. B "Alborada y M i k , 
fieira", por la Sección de F i l a r m o -
n ía del Orfeón, d i r ig ida p o r ei 
maestro C. Pereira. 
Tercera parte. 
E l gracioso juguete de Pedro Gorr iz1 
con raósiea de A . Nan de A l l a r i z , 
denominado 
E L RETIRO 
d e s e m p e ñ a d o por las señor i t a s S** 
queiro y Periat y los Sres. Nan de 
A l l a r i z , (director) Iglesias, V i d e y 
G i l Sen ra. 
L a dirección musical Á cargo del maes-
t ro C h a ñ é . 
No se p o d r í a organizar nada de m á a 
a t rac t ivos y por ello merece p l á c e m e s 
el Centro Gallego. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, lotóírratos. 
1M10 
Q u e r i e n d o c o r r e s p o n d e r á l a b u e n a a c o j i d a q u e p o r e l p ú b l i c o l i a n t e n i d o s u s 
c i g a r r o s , l i a d i s p u e s t o o b s e q u i a r l o , a d e m á s de l o s c u p o n e s q u e l l e v a n t o d a s l a s 
c a j e t i l l a s , c o n p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s m e n s u a l e s . 
PAEA E L MES DE AGOSTO SON LOS SIGUIENTES: 
5 Máquinas de coser. 
5 Preciosos juegos para cafe. 
4 Id. id. de cristal para to-
cador. 
2 Grafófonos con un disco. 
24 Lindas mnñecas ultima nove-
dad, tamaño grande y vestidas ele-
gantemente. 
E s t o s r e g a l o s v a n r e p r e s e n t a d o s e n v a l e s d e n t r o d e l a s c a j e t i l l a s y c u y o s r e g a l o s 
s e r á n e n t r e g a d o s e n M O N T E 3 0 9 á s u p r e s e n t a c i ó n . 
T E N G A S E M U Y P R E S E N T E QUE T O D A S L A S C A J E T I L L A S L L E V A N CUPONES Y LOS C U A L E S 
E S T E N 0 NO S E L L A D O S , T I E N E N S I E M P R E V A L O R . 
Piovfh escrita en. inglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
Esla novela se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135. 
í CONTIGUA) 
¡ C u á n dnlce es para la memoria des-
cansar d intervalos, y e n s o ñ a r , a l res-
p l andor del hogar! 
Y continuaba su e n s u e ñ o , cuaudo se 
a b r i ó la puerta de la sala y e n t r ó a l -
gu ien . 
L u doncella que la t r a í a el t é de la 
tarde, p e n s ó abstraidamente. demasia-
do feliz en su s u e ñ o para desear r o m -
per los eslabones de la dulce cadena, 
para apar tar sus ojos un momento del 
fuego. 
—Pido p e r d ó n por esta i n t r u s i ó n , — 
Hjq una voz que siempre sonaba en sus 
rtfdos como una m e l o d í a , — p e r o Feder i -
^ me ha obl igado á a b r i r la puer ta y á 
en t ra r sin ceremonia. 
A penas la voz h a b í a pronenciado 
estas palabras, y ya UQ pa r de brazos 
h a b í a n rodeado el cuello de Irene, y un 
p a r de dulces labios besaban sos m e j i -
Vas. 
— ¡ Y o l e he hecho entrar, g r i t ó el 
n i ñ o , con acento de t r iun fo ;—no que-
r ía , poro yo le he obl igado! 
— ¡ P e q u e ñ o t i r ano!—di jo la madre 
chanceramente. 
— ¡ E s mucha la amab i l i dad del c a -
p i t á n Clayton s o m e t i é n d o s e á tus ca-
pr ichos! A n d a y trae una si l la para 
nuestro i n v o l u n t a r i o vis i tante . 
E l n i ñ o se a p r e s u r ó á obedecer l a or-
den, y d e s p u é s v o l v i ó j u n t o á su madre 
y se le s e n t ó sobre el regazo, con los 
brazos de nuevo alrededor de sn cuello. 
E l c a p i t á n Clayton c o n t e m p l ó á la 
madre y a l h i jo , y por un momento en-
v i d i ó aquel gozo en que uo t en í a p a r t i -
c i p a c i ó n . U n hondo suspiro l l egó á 
los o í d o s de I rene en l a semi obscuri-
dod, h a c i é n d o l a sent i r cuanto e u l r í a 
aquel co razón . 
E n r i q u e h a b í a entrado en todos sus 
planes para inves t igar el paradero de 
su h i j a y ver la manera de recobrar la ; 
era de hecho su amigo de confianza y 
su consejero eu toda clase de asun-
tos. 
A l p r i n c i p i o c r e y ó I rene que h a b í a 
t r iunfado de su p a s i ó n y a c e p t ó lo ine-
v i tab le . P a s ó largo t iempo, tanto d i -
s imulaba E n r i q u e sus sentimientos, an-
tes de que ella pudiese leer en l a r á p i -
da e x p r e s i ó n de pena que con f recuen-
cia pasaba por sus facciones, l o m u -
cho que aquel hombre su f r í a en si len-
cio. 
L a pena no era ób i ce para el c a p i t á n 
C l a y t o n ; hub ie ra andado con los p i é s 
descalzos por un camino cubier to de 
abrojos, tan só lo para contemplar u n 
momento su dulce faz. Pero i b a ad-
qo i r i endo dudas acerca de su fuerza de 
vo lun tad . 
H a b l a r l a de aquel constante amor en 
su presente estado de esposa abandona-
da, hubiese sido un insu l to á su honra-
dez; y era duro ver la casi d iar iamente 
y hablar con e l la ' s in dejar que una pa-
labra ó e x p r e s i ó n se le escapase, que 
pud ie ra revelar la lo inmenso de aquel 
amor que le devoraba. 
A q u e l l a pena l levaba mezclada tanto 
deleite, que se r e q u e r í a un vigoroso es-
fuerzo de valor mora l para arrancarse 
enteramente á su presencia. 
E l t r i u n f a r una c r i a tu ra de sus p ro-
pias incl inaciones y pasiones requiere 
á veces m á s fortaleza de c a r á c t e r que 
la que se necesita para v e n c e r á un ene-
migo. Cuando menos, el c a p i t á n Clay-
ton, a p r e n d i ó esta ve rdad á costa de ¿u 
c o r a z ó n . 
Enr ique s a b í a que le l l e v a r í a al d o -
l o r m á s intenso ver á la mujer que ama-
ba reclamada por su t i r ano esposo; pe-
r o sin embargo, á menos de no dar p ie 
para e l e s c á n d a l o , no p o d í a mover un 
só lo p i e para imped i r l o . O b s e r v ó que 
e l amor maternal de I rene era tan fuer-
te, que s e r í a capa/, de suf r i r todas las 
miserias conyugales por versé rodeada 
de sus hijos. 
, A y de é l ! Sn camino, de a l l í en ade-
lante, d e b í a l l eva r l e m u y lejos d é l a es-
peran/ia y l a dicha. E l abismo que les 
separaba só lo p o d í a ser franqueado por 
la muerte. N o le era posible tener par-
t i c i p a c i ó n n i en sus penas n i en sus ale-
g r í a s . 
L a severa rea l idad se le presentaba 
en toda su desnudez, mientras contem 
piaba á la madre y a l h i jo al resplandor 
del hogar aquella tarde, y á pesar del 
acostumbrado d o m i n i o sobre s í mismo, 
no pudo ev i ta r que se le escapase un 
profundo suspiro. 
—Tengo algo que dec i r la á usted,— 
e x c l a m ó , rompiendo un silencio que 
casi habla llegado á ser penoso para 
Irene, pues no s a b í a en absoluto q u é 
decir. 
—Supongo que s e r á n buenas n o t i -
c i a s . — p r e g u n t ó Irene, contenta de que 
se sacase cualquier tema de conversa-
ción que no fuese ol la . 
—No no lo son; usted sabe, na-
tura lmente , que m i p r i m a J u l i a e s t á 
euferma; me escribe desde F lorenc ia , 
d i c i é n d o m e que desea v i s i t a r sn a n t i -
gua casa i q u é debo h a c e r í Q u i z á s 
en estos momentos se haya puesto en 
camino, pues me comuuicaba en su car-
ta que sólo esperaba la llegada de l o r d 
H e l v e l í n para trasladarse a q u í . Su 
p lan es a c o m p a ñ a r á su mar ido hasta 
Chariesport en el yacht , y si el t i empo 
es bonancible se t r a s l a d a r á en vapo r 
hasta W e s t p o r t que no d is ta unos 
diez minutos de Swannery. 
— X supongo, Enr ique , que le dis-
p e n s a r á usted una cord ia l acogida. 
— ¡ Q n é ! ¿us ted me pide que reciba 
bajo m i techo á m i grande enemigo?— 
e x c l a m ó e l j o v e n i n c o r p o r á n d o s e en su 
s i l la . 
—Julia no es ya nuestra enemiga, 
sino una mujer m o r i b u n d a y arrepen-
tida. Yro la he perdonado y a . . . ¿ n o pue-
de usted, asimismo, extender la e l ce-
tro de paz? 
—No, no puedo. D i j e hace mucho 
t iempo que no p o d í a vengarme de e l l a 
puesto que se t rataba de una muje r ; 
pero si J u l i a cayese mor ibunda en m i 
umbra l , temo que la d e j a r í a m o r i r a l l í 
sin tenderla una mano. 
I rene c o n t e m p l ó el p á l i d o y severo 
rostro coa cier to espanto, so rp rend ida 
al ver c u á u duro é implacable se h a b í a 
conver t ido eu un momento. 
—Hay un fuerte vestigio de venga-
t i v o e s p í r i t u de los Clayton en su na-
turaleza,—se d i jo á s í misma, y luego 
a ñ a d i ó en voz alta:—Seguramente, E n -
r ique, si J u l i a viene á usted en su 
p o s t r a c i ó n , usted q u e r r á perdonar los 
agravios, y r e c o r d a r á tan sólo que e s t á 
sufriendo; ansia su p e r d ó n y s i m p a t í a . 
— Y o no soy un á n g e l de m i s e r i c o r -
dia como usted, I rene . H a desgracia-
do, no solamente m i v i d a y m i f e l i c i -
dad . . . que eso q u i z á s pudiera perdo-
n á r s e l o . . . s ino la suya t a m b i é n . ¿ í í o h a 
ennegrecido sn per f id ia toda nues t ra 
fu tura existencia? 
¡ Y ahora, cuando se ve i m p o t e n t e 
para hacer m a l , acude á m í , como s i 
nunca me hub ie ra ofendido, como s í 
nunca me hub ie ra odiado! Dios la con-
ceda que pueda m o r i r en paz, pero u o 
soy lo bastante c r i s t iano para acogerla 
c a r i ñ o s a m e n t e bajo m i techo. 
Pero esto no obstante, como usted 
me m i r a con esa e x p r e s i ó n de repro-
che, no e c h a r é de m i casa á una m u j e r 
mor ibunda cuando l l ama á mi p u e r t a ; 
as í , para salvarme de semejante peca-
do, m a ñ a n a mismo a b a n d o n a r é m i c a -
sa, y luego que haga J u l i a lo que me-
j o r le plazca; ¡espero no verme ob l iga -
do á m i r a r l e la cara en este mundo! 
— N o me place ese inexorab le e s p í -
r i t u de usted,- o b s e r v ó I rene f r í a m e n -
te;—debe usted recordar que es su 
p r i m a hermana; y que usted, un d í a , 
la a m ó ó c r e y ó amar l a . 
— ¡ O h , c ie los . . . ! ¡ n o he expiado y a 
bastante aquella locura de m i j u v e n -
t u d ! S in embargo, reconozco que t ie -
ne usted razón , Irene. Puedo da r l e 
todo cuanto poseo, s i esa es su v o l u n -
t a d de usted.. . pero tenderle m i mano 
de amigo á esa mujer , es cosa super ior 
á mis fuerzas. 
( C o w í m u a r á . ) 
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Columbia estará de fiesta el sábado. 
Fiesta bailable que se ce lebrará en la 
glorieta del campani«MUo y que es la 
primera de una serie organizada por 
nn grupo de lemporadistas, entre el 
que figuran los señores Gamba, Párra-
ga, R o d r í g u e z Acosta y Franca . 
Preside el s i m p á t i c o grupo el señor 
Eloy Mai t ínex . 
Esto bastar ía á asegurar el é x i t o de 
esas sencillas y elegantes reuniones á 
lab que ha prometido su coucnreo m.is 
entusiasta el ilustre Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Deseo vehemente de los organizado 
res de estas fiestas es despojarlas, en 
cuanto sea posible, de todo lujo. 
A tal puuto se mantendrá este pro-
pós i to que su primera r e c o m e n d a c i ó n , 
para los caballeros, es que concurran 
con traje de verano, prescindiendo del 
smoking, de todo lo que sea una eti-
queta. 
Agí, cou este carácter de sencillas 
reuniones veraniegas, se pasarán no-
che» muy agradables. 
Torroella hará el gasto con una or-
questa completa, se obsequiará con un 
punch á la concurrencia y para la vuel-
ta á la Habana habrá en el apeadero 
de Columbia t ranv ías en n ú m e r o sufi-
ciente. 
L a fiesta del sábado , así como todas 
las demás de la temporada, es de rigu-
rosa i n v i t a c i ó n . 
* 
• » 
U n a boda esta noche. 
L a boda de la señor i ta Mar ía de Je-
sús Meuocal y el señor Manuel Her-
uández en la iglesia de Monserrate. 
Hora: las ocho y media. 
« 
De su breve excurs ión á los Estados 
Unidos, donde ha dejado en magníf icos 
cdegios á sus hijos L u i s a y José , re-
gresó ayer, en el Hor-terrey, la señora 
Carmela R o d r í g u e z de Lazo, la distin-
guida esposa del señ Manuel Lazo, 
tan popular y queriú en la Vuelta 
Abajo, cuya represen .^ción lleva en el 
Senado de la Repúbl ioa . 
Con la señora de L a z j viene su h i -
jado, el s i m p á t i c o -ftamonir» Betancourt, 
á quien, de paso, felicito en sus días. 
Mi bienvenida afoctuo.^. á todos. 
U n viajero más . 
Y muy s i m p á t i c o y muy estimado, 
como que es J e s ú s Castellanos, el joven 
y brillante escritor que l l egó también 
ayer, á bordo del Monterrey, de su via-
je á los Estados Unidos. 
Los amigos y admiradores del popu-
lar redactor de TM Ditmnión se cougra-
tulnn de su vuelta A la Habana. 
Y o saludo con nn estrecho, car iñoso 
abruzo de bienvenida al c o m p a ñ e r o co-
rrecto, amable y q u e r i d í s i m o que tan 
alto ha puesto su nombre en la prensa 
habanera. 
No sin felicitarle, á la vez, por lle-
gar tan mejorado del mal que le obl igó 




Nombre de flor y nombre de una ni-
ña encantadora, la hija del s i m p á t i c o 
matrimonio María L u i a de Río y Qe-
jardo Moré, que rec ib ió ayer las aguas 
Áel bautismo en la iglesia parroquial 
de Monserrate. 
Padrinos de la nueva cristianita fue-
ron la señori ta María de las Nieves 
Muñoz y el joven Rafael María Muñoz. 
A s í lo expresa la linda tarjeta que 
como souvenii del acto se repart ió entre 
los concurrentes. 
U n beso, Hortensia! 
« 
Eeos de una fiesta. 
L a fiesta con que ce lebró ayer sus 
d ías ana vecinita de J e s ú s del Mon-
te, la sefíorita de Otero, la graciosa y 
gent i l í s ima Rosa María. 
A saludarla acudieron en gran nú-
mero sus amigos, rep i t i éndose , de unos 
en otros, los votos por su mavor felici-
dad. 
L a soireé resultó deliciosa. 
Cou el baile tuvo alternativa una 
parte escojidisima de concierto que 
proporc ionó á todos ratos muy agra-
dables. 
Mi fe l ic i tación á la señor i ta Rosa 
María Otero. 
No por tardía menos afectuosa. 
« » 
D i as. 
L a festividad de San R a m ó n i^ue hoy 
señala el almanaque pide á mi pluma 
el más i?eguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija A $ 4 
oro en casa de 
J . B O R B O L L A , COMPOS; E L A 56. 
C-i528 vaO-li A 
un saludo para un grupo de amigos 
queridos. 
Entre éstos , y en primer término, e 
señor R a m ó n Gut iérrez , el insuatitui 
ble administrador de nuestro gran tea" 
tro Nacional. 
Ausente es tá otro R a m ó n queridís i -
mo, el señor Catalá, á quien mando, 
desde aquí , mis felicitaciones. 
Y más , muchos más, entre los que 
recuerdo á R a m ó n Mendo/a. R a m ó n 
Peña lver , R a m ó n P í o A j u r i a , R a m ó n 
Meza, R a m ó n Rosainz, R a m ó n Mon-
talvo, R a m ó n Plasencia. R a m ó n Mar-
tínez, R a m ó n Montiel, R a m ó n Fonts y 
el popular y muy s i m p á t i c o R a m ó n 
H e r n á n d e z . 
T a m b i é n son los d ía s del joven y 
reputado doctor R a m ó n García Món, 
méd ico sub director de la casa de sa-
lud del Centro de Dependienie* y presi-
dente de la Comis ión de Orden interior 
del Casino Español al par que un buen 
amigo, un hombre de méri to . 
E n el DÍAUIO DE I.A MARISA son 
tres los que celebran en este d ía su 
fiesta onomást i ca . 
A q u í es tá el decano de los reporters 
de la casa, R a m ó n S. Mendoza, y es-
tán también dos viejos, irreemplazables 
servidores de la empresa, R a m ó n G r a u 
y R a m ó n Hevia . 
No o l v i d a r é una Ramona. 
E s la s i m p á t i c a é inteligente s e ñ o r i -
ta G i r a l , que ce lebrará su santo, en 
su morada de Aguacate 69, ron una 
ssirée de amigos. 
A todos, felicidades! 
E N R I Q U E FONTANILIS. 
Como bebida estomacal y re ír igeran -
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A T I Í O P I C A L . 
C O M I D I L L A . 
Aquella reg ión de E s p a ñ a p ira la que 
María S a n t í s i m a p i d i ó á Dios toda la 
gracia, toda la alegría , todas las flores, 
todo el amor, toda la belleza y toda la 
luz que había de repartirse por el mun-
do, ha trocado la sonrisa de la felici 
dad por la mueca del dolor. L a pobre-
za rieute en A n d a l u c í a se rinde al so 
Hozo trágico del hambre; el chiste, ese 
alimento intelectual de aquel pueblo 
ingen ios í s imo^ c e d e su puesto á la 
amargura elegiaca; la historia de los 
sa íne te s andaluces fué brutalmente co-
ronada por un e p í l o g o dramát ico ; los 
cantares son lamentos; la luz. sombra; 
los encantos, tristezas; y los sones de la 
alegre gui ta ira nos hablan hoy con eco 
lastimero de almas que se abaten, de 
cuerpos que desfallecen hipando su po-
breza, de carne pobre que se desmoro-
na hambrienta sollozando protestas y 
gimiendo auxilios. 
A las afinas buenas llegar siempre 
las voces quejumbrosas; las de A n d a -
lucía, que tanto nos han hecho reir. boy 
nos conmueven y angustian; c mo bue-
nos sentimos en el corazón las punza-
das de la ajena tristeza y en el á n i m o 
el desconsuelo de su abatimiento. D e -
bemos á A n d a l u c í a á n i m o s que le so-
braron, consuelos que prodigó , car iño 
quo ella ha derrochado, amor que r e -
part ió sin tasa, pan de que 'innca fué 
avara, h i d a l g u í a de que siempre usó 
cou liberalidad. 
No basta que con el triste suframos 
ni que con el lloroso lloremoíi. L a c a r i -
dad platónica tiene puntos de contacto 
con la indiferencia; no vamos á mandar 
á los andaluces la manifes tac ión de 
nuestra pena, sino la parte de nuestro 
pan que no es nuestra; la que debemos 
á los que sufren, la que es de nuestros 
hermanos, la que pertenece á los h a m -
brientos. 
Ahuyentemos la sensibler ía , dese-
chemos la retórica, huyamos de la e n -
fermedad de nuestra raza, de la teoría, 
y e s c l a v i c é m o n o s del sentido práct ico. 
Todos podamos dar algo, y si el m é t o d o 
organiza los buenos deseos y los tradu-
ce en buenas obras , podremos ser los 
primeros en mandar á los buenos anda-
luces el m á s urgente remedio: el pan 
de los hermanos. E l consiudo, pan del 
e s p í i i t u , no es tan urgente, porque no 
hay mejor modo de consolar al ham-
briento que ponerle una hogaza entre 
las manos, 
A los andaluces toca organizar y á 
todos c- ntribuir. E s una ob l igac ión sa-
grada: entre hermanos el pan no ticue 
dueño. 
ATANASIO R I V E E O , 
L a L i sa , Agosto 1905. 
¿TIENE m m í m m 
Pues contra una mala barba, nada 
tan necesario y tan út i l , como una bue-
na navaja. Y una buena navaja, la pue-
de comprar siempre en casa de W i l -
son, Obispo núm. 52, entre Habana y 
Coinpostela. A l l í , eu la muy famosa 
l ibrería internacional, se reciben na-
vajas inglesas de Rodgers, el mejor fa-
bricante del mundo. 
También tiene la casa de Wilson, el 
mejor surtido de cuchillas, tijeras de 
uñas, tijeras para costuia, cuchillos de 
mesa, todo del mejor acero, de cal idad 
superior, importado directamente de 
Inglaterra. 
•••••••••••••• ~-| r t m r | SRéNA & COMP' I 'F?r i 
U N I C O S A G E N T E S 
de los aíamados zunchos de goma para COCHES, B I C I C L E -
TAS y AUTOMOVILES, marcas 
H a r t f o r d y I 3 " U L n l o i > . 
CALIDAD GARANTIZADA 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
Srcña y Compañía^ 
O'Rei l lv 7 4 y 7 6 
G A C E T I I X A 
L o s T K A T K O S . — E u Payret anoche 
hubo en las dos tandas del bioscopio 
una concurrencia entre la cual se conta-
ban, en gran n ú m e r o , familias de nues-
tra sociedad. 
Hoy se repet irá el lleno. 
E n el programa de las exhibiciones 
figuran, entre otras vistas, las estrena-
das el martes con gran éx i to . 
E u Albisn , el siempre í a v o i e c i d o A l -
bisu, a lcanzó anoche nuevas y mere-
cidas ovaciones en E l relámpago el 
eminente tenor Casafias. 
L a función de hoy consta dedos tan-
das y para llenar és tas ha elegido la 
popular empresa dos zarzuelas quo tie-
nen el privilegio de llevar p ú b l i c o a l 
teatro. 
H é l a s aqu í : 
A las ocho: Bnn J u a n de Luz. 
A las nueve: E l perro chico. 
Carmen F e r n á n d e z de L a r a y Clotil-
de Rov ira toman parte en ambas zar-
zuelas. 
Mañana, grandes novedades: estreno 
de la zarzuela L a vara de alcalde y E l 
dúo de la Africana por el tenor C a s a -
rías. 
E n Mart í extraordinaria función á 
beneficio de la s i m p á t i c a actriz Carmen 
Maribona. 
Se pondrá en escena el aplaudido 
drama en tres actos, original de L e o -
poldo Cano, titulado L a Pasionaria. 
Protagonista: la beneficiada. 
Y en Alhambra llena esta noche la 
segunda tanda la siempre aplaudida 
opereta de Vi l loch Batalla de tiples, 
obra que tanto por su libro, su m ú s i c a 
y las e s p l é n d i d a s decoraciones que lu-
ce del notable escenógrafo señor Arias , 
cont inuará dando cada noche mejores 
entradas. 
A primera hora va Los guarapetas. 
Mañana, estreno de Los casos de 
apendicitis. 
Nada más . 
B A L A D A . — 
—¿Qué llevan, madre mía , en una caja 
esas niñas que cruzan por la calle? 
—¿Qué llevan? ; A y ! E l cuerpo de una niña 
y el alma de su madre! 
M. Ramos Carrión. 
OPERA EW O R I E N T E . —D i c e L a Inde-
pendencia, de Santiago de Cuba, que el 
maestro Salcedo ha recibido una carta 
del señor Lambardi , empresario de 
ópt-ra que se encuentra en Kingston 
con una excelente troupe en que figura 
la Padovani, e x p r e s á n d o l e sus deseos 
de i r á Santiago, siempre que se le ase-
gure el é x i t o del abono. 
E l maestro Salcedo ha contestado al 
Sr. Lambardi aconse jándole que apla-
ce su proyectado viaje á la capital de 
Oriente hasta Octubre, mes en el cual 
ya estarán de regreso de «u veraneo to-
das las familias. 
NÚMERO 1.— 
Está fuera de duda, no hay debato 
ni puede haber querella, 
cuando dé enaltecer se trate 
el rico, incomparable chocolate 
Tipo 1 ranees, y marca de LA E S T R E L L A . 
EXCURSIÓN.—Parece que el ú l t i m o 
tren excursionista r á p i d o á Matanzas 
dió buen resultado, puesto que vemos 
que la dosis se repite, es decir, que el 
p r ó x i m o domingo saldrá de V i l l a u u c -
va, á las ocho y veinte minutos de la 
mañana, un tren r á p i d o excursionista 
á la ciudad .de los dos rios. 
Y a hablaremos nuevamente, y con 
más pormenores, de esta e x c u r s i ó n . 
CAJAS DE H I E R R O .—C o m o el que 
tiene dinero en casa, tiene el alma eu 
un hilo, pues anda con la zozobra de 
quo un amigo de lo ajeno se apodere 
de lo suyo, se impone la necesidad de 
que los ricos, y los que sin serlo, ma-
nejan fondos, y hasta las damas que po-
seen joyas, y los que tienen documen-
tos de interés , se provean de una buena 
caja de hierro. 
Y aquí viene la recomendac ión que 
hace á todos desde las columnas del 
DIARIO D. L . Aguirre. Dice el^ apre-
ciable y activo comerciante:—"No com-
pre usted cajas para caudales, sin antes 
ver la mejor de todas, la The E d i l Safe 
Co. 
Y ¿cómo se v é esa caja! Pues yendo 
al escritorio del S r . D . L . Aguirre , 
Mercaderes, 19. 
POR LOS NIÑOS.— 
No temas, madre, no t e m ^ 
por la suerte de tu n iña 
porque la veas callada 
y llorosa y palidita: 
todo lo que le sucede 
tiene remedio en seguida; 
está mal alimentada 
la debilidad la agita, 
y todo desaparece 
nutriendo á la pobre n i ñ a 
con esa harina de p lá tano 
que se llama bananina. 
R E T R E T A S .—P r o g r a m a de las p ie -
zas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
M a l e c ó n : 
19 KcUemarch, Wagner. 
2? Obertnra Cleopatra, Manchinel l i . 
39 Paráfras i s ¡Cuánbella eresl, Nes-
vabda. 
49 S e l e c c i ó n de Hamlet, Thomas. « 
59 Carnaval número U de la Suite, 
Ga iraud . 
69 Escena final de Tristán é Isolda, 
"Wagner. 
79 Two Step Yankilandia, Tomás . 
89 D a n z ó n Las dos y media en Carta-
gena, H e r n á n d e z . 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
He * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de A r t i l l e r í a 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Campa-
mento de Columbia: 
19 Marcha mil itar Heavin Artillery 
Mareh, H . J . Lincoln. 
29 Obertura Baymond, Ambroise 
Thomas. 
39 M e l o d í a en fa Faraphrase, A . 
Rubinstein. 
49 Gran se lecc ión de Cavalleria Rus-
ticana, Mascagni. 
6? Portpovrrit cubano, J . Marín V a -
rona. 
69 Longing fot Home, A . Jungmann. 
79 D a n z ó n Un pensamiento á Ofelia, 
.1. Barreto. 
69 Two Step Unele Sammy, A . Hollz-
mann. 
Bl Jefe de la Banda de Mfisica, 
José Marín Varona. 
DESTREZA !— 
—Con la habilidííz qu pongo 
cuando emprendo alguna empresa 
nunca doy el golpe en vago... 
Pongo un ejemplo: el chanela 
me avisó que un coche iba 
por la calle de la Reina 
con un inglés y dos bultos; 
digo; "misfer", por la izquierda, 
y por la derecha saco 
sin que el verbo lo sintiera 
uno de los líos!. . .Otro 
ejemplo: A la Micaela 
le .salió un bulto en tal parte; 
me ofendió; alzo la piema 
y ¡zas! le doy en el bulto 
y se lo tragó la tierra!... 
—Toma un cabo!... 
—Solo fumo 
J a p o n é s de L a Eminencia! ! 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre maridos: 
— ¿ Y dejas i r sola á tu mujer á los 
bailes? 
¡EL VKE ANO SE VA! 
ron ESO 
y m S i 
OBISPO 83 Y C O M P O S T E I A 4 0 , 
T E L E F O N O N U M . 9 4 9 , 
liquida, realiza á cualquier 
precio todas las existencias de 
venino, multitud de noveda-
des, entre ellas: 
M U S E L I N A S bordadas, blancas 
y de color, crudas. 
O 1456 
T e l é f o n o n. 3 1 0 
C R G A N D I E S floreaos y de color entero. 
N A N S U K S de color y blancos. 
C É F I R O S , S E D A L I N A S de colores y color entero. 
Y E R B I L L A S crudas. 
8 U R A K S F L O R E A D O S , P I Q U E S blancos y de color. 
O L A X E S de hilo, pintados escogido9. 
I R L A N D A S , H O L A N D A S , D R I L E S blancos y de color. 
LÁ GRAN SEÑORA, 
es la casa mejor surtida en Brocateles, Y u t e s , Cretorias, Col-
gaduras, Cortinas, Tapetes, Paños de Sillón, Sobrecamas 
de Guipur, Colchonetas, Peluches, Sábanas de bailo. Toba-
llas, etc. etc. 
Sedas, hay para todos los gustos y á todos precios. 
Todo el año hay mesas repletas con toda clase de telas 
¡ N O O L V I D A R S E ! para bueno y barato, 
La Gran Señora. 
T E S 7 . T ^ I ^ O ^ N T O © 4 = 0 
OSStOlCi 4 a O 
— S í ; pero tomo una precauc ión muy 
eficaz. 
—¿Cuál? . ; . 
—Momentos antes de salir de casa le 
hago comer una cabeza de ajo. E l que 
se le acerca, huye enseguida. 
E s p e c t á c u l o s 
GÍIANTEATBO NAOIONAX.—NO hay 
función. 
TEATRO P A . Y R E T . — G r a n bioscopio 
intrlés del sefíor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9 . - P r o g r a m a 
variado. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
San Juan de L u z — A las nueve y diez: 
E l perro chico. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
Los Guarapetas—A las 9'15: Batalla de 
tiples. 
TEATRO M A R T Í - G r a n Compañía 
C ó m i c o - D r á m a t i c a y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso.— A las 
ocho y m e d i a — E l drama en r í e s actos 
L a Pasionaria. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
Línea esquina A — C o m p a ñ í a de Varie-
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i u é e s los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Gal iano 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva co lecc ión de excelentes vistas 
de R u s i a y el J a p ó n y 50 magu í í i cas 
vistas cómicas . 
K E i a m o CIVIL 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITONORTK. - -3 hembras blancas 
leífítimas, 2 varones id. id., 1 varón 
blanco natural. 
DISTRITO SXTR.—2 varones blancos le-
g í t imos , 2 hembras id. id., 1 hembra 
mestiza natural, 1 varón id. id., 1 hem-
bra negra natural, 1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra mestiza 
natural. 
DISTRITO O E S T E .— 5 hembras blancas 
leg í t imas , 3 id. mestizas naturales, 2 va-
rones blancos leg í t imos . 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTTITO S U R .— Gabriel Alvarez con 
María Antonia ValdCs. 
O E F Ü N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO S U R .— María Valdós, I m , 
Habana, Someruelos 63. Atalectacia pul-
monar.—Santiago Cordero, 70 a. Haba-
na, Zanja 73. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTE.—NO hubo. 
DISTRITO O E S T E . — Estela Alvarez, 8 
m, Habana, L u y a n ó 65. Gastro enteri-
tis.—Pablo B a y ó n , 29 a, España, Q. L a 
Covadonga. Meningo encefalitis. — A n -
tonia Alfonso, 60 a; Habana, Zequeira 
14. Tuberculosis pulmonar.—FellpeVal-
dés, 40 a, Habana, Omoa 33. Tuberculo-
sis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 2'» 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 6 
Agosto 2 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—2 varones blancos 
leg í t imos , 2 hembras blancas legí t imas. 
DISTRITO SUR.—1 varón mestizo le-
g í t imo , 1 hembra blanca natural, 2 va-
rones blancos l eg í t imos , 1 varón negro 
natural. 
DISTRITO ESTE.—4 varones blancos 
lesrí limos. 
DISTRITO O E S T E .—2 varones blancos 
legít imos, 1 hembra blanca legí t ima, 1 
v a r ó n blanco natural, 3 hembras blancas 
naturales. 
M . \ T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO S U R . - Esteban Reyes Herce 
con Rita M a r í a L i m a y Alba. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Concepción Valdás , 
30 meses, Habana, A g u i l a 72. Menin-
gi t is . 
DISTRITO SUR. —Francisco Barnilla, 2 
años , Habana, Maloja 82. Fiebre t i -
foidea. 
DISTRITO OESTE,—Mercedes P é r e z , 1 
año, Habana, Fernandiua 71. Pronvo 
p e u m o n í a . — A n g e l Medina, 17 años , 
Habana, Espada 37^ Tuberculosis pu l -
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Mat r imonios religiosos 1 
Mat r imonios civiles 0 
Defunciones 4 
Agosto 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N O R T E .—N o hubo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legiti-
mo.—2 hembras blancas legít imas.—1 
varón blanco natural. 
DISTRITO EBTK.— 2 varones blancos 
legí t imos.—1 hembra blanca legít ima. 
DISTRITO O E S T E . — 1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra blanca legít ima. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRÍTO ESTE.—Romulo Lsguardia 
con Adela Martínez. 
DISTRITO OESTE.—Américo Carlós con 
María Martin.—Amó» Regato con Josefa 
Melero. 
D E F U N ( l O N F S 
DISTRITO NORTE—Eduardo Yero, 53 
años, Bsyamo, Campanario 30. Lupus 
de la cara. 
DISTRITO SUR -Antonio María Lores, 
47 attos. Habana, Florida 86. Angina tlel 
pecho.—Juan Argudín , 76 años, Espafla, 




S o ü l e z y C u í W 
Se l ian recibido 
de corte bajo y a l -
to, en charo l , piel 
de R u s i a y bece-
rr i l lo . 
• 1609 
San R a f a e l 
€$q. á I n d u s t r i a , 
guoz, 59 años, España, Estrella 8. Ort 
pe.—Antonio Rossi, 76 años, Sitios 108 
Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Enrique Cuesta oo 
España, Sol 109,-Tuberculosis puln^ 
nar.—Carmen Laguardia, 10 meses, na" 
baña, Picota 22. Bronquitis capilar. irt̂tftt.y m - -» —'̂ Aiai , , 
Gatina Garrido, 28 años, Cuba, Picota 
72. Fiebre infecciosa. DISTRITO OESTE—Manuel Martínez i 
_ I I ., 1 ... . .1 I ! O T?r. + , 
sia. 
Renefit — 
zos, 73 años, España, Santos Suarez 
Carcinoma. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonio civil 3 
Defunciones 10 
ANUNCIOS 
S E S O L I C I T A 
una costurera, que sepa cortar por figurín. 
C a m p a n a r i o 3 0 , altos 
. lt-31 3m-l 
ÍOJO! A LOS C A R P I N Í E R O S . 
Se solicitan 100 carpinteros para trabajar al 
campo. Jornal diario 2'o pesos oro america-
no. Informan en la peletería La Mar, Gerva-
sio 90, y en la peletería La Piragua, Aguila 
n. 221. 12227 t8-25 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
El viernes 1? de Septiembre á la una de 
tarde se rematarán en al portal de la Cate-
dral con Intervención de la respectiva Com-
piñ íade Seguros Mari amo, 2 cascos con 22 
gi uesas tornillos charolados, una caja G5 car» 
tones candados y 12 gruesas cucharas metal 
blanco, una caja con 10 camas 6.6.xi.0 y ]tí ro-
llos cable de alambre d i acero 4173 lio. pro-
cedente del vapor Alicia.—Emilio Sierra. 
12503 ti-31 ml-1 
están va á la venta las hermosas camisas aua-
triacaa, '-Semper Primus" y las americanas 
"Dauntles", "Non Pareil" Fancy Shirts, eta 
Estfts últimas de algodón muy buenas á un pe-
so plata. Con rebaja do 10 por 100 de los pre-
cios establecidos w saldan las de verano, d« 
pechera floja, de - ' da, de hilo y de algodón, 
así como A QR'.iAT DKAL de corbatas fran-
cesa», aoabadiU.:* de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una isita á l1EL PASAJE," 
D e t r á s del G r a u Hote l . 
13BO0 alr t7-31 m7-l 
Con $ 2 0 0 se Y)i: í e n í f a a a r <1c $ 1 0 á 
$15 diarios. Se soflch < in agente que sea acti-
vo; se le da casa, óomiaa, viajes, f 15 de sueldo 
al mes y el 10 por cieíitr» ie comUión: se le ga-
rantizan sus |200: es ^ »ra establecer una foto-
grafía en general anuí > en el campo y otras 
cosas más. Lebredo 29, C iauabacoai ir por loa 
carros eléctrioos 12 21 2t-20 SO 
H A B A N A D R T PTC C O M P A N T 
( C o m p a S i a í l e l D i p ac l i H i t ó n a ) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía puuden acudir id escritorio del Te> 
florero Sr. Narciso Gelats, ^ alie de Aguiar nfl» 
maro lO1*, cualquier día hrMl, entre doce j 
tres de la tarde al partir del t i de Septiembre 
próximo, para cobrar el 25? dividendo trimes-
tral de 2 por 100 on oro ame: cano. 
E l Secretario, P. S. 
llamón O. Mendoza. 
Habana, Agosto 31 de 1905. 
12A73 t4-31 m4-31 
Vendo solares en el Vedado &a la calle 23, A 
4 y 6 pesos el metro. También casas de made-
ra, aue tengan bastante terreno.-Emillo Villa-
verae, San Ignacio 40, de 1 á 3 ó el Ldo. Val-
des Martí.—Sun Ignacio 28, de 8 á 10 s. ra. 
G I myb 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y IIG coit y confeccM 
J ? . féíaz T a l d e p a r e s 
O t o les ̂ 3 o 13f7'. 
C -1676 28t-20 A 
Si Sr.,en L a E s m e r a l d a 
San Rafael 11%, compran toda 
cantidad de ORO V I E J O de 18 
Ks. y págan 1$ por un adarme-
. ^ i t3-26 
Dr. Palacio 
CLrnglaeu gsneral.—Vías Urinarias.—Bnfer-
mefcades de Señora* - -vJonsalti. de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1399 24 A L A C A M P A ] S ' A . - l - k l o 7, 
magníñeas habitaciones á 60 y 80 cta. y ftt 
donde encqntrar/in un esme ^do servicio y 
r seo en las habitaciones, como en ninguno do 
su clase, entrada á todas horas. 
11641 26t-14Ato. 
Doctor J. A. Trémols 
lííídico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 129, 
entre Virtudes y Aulmas.—Consultas de 12 á 3. 
11725 26-fl A 
J A R D I N " E l J A Z M I N D E L C A B O " 
Quiere V. comprar planta* por la mitad do 
su valor? Esta casa realiza m' s de diez mil, do 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmín es del Cabo, A-
reucarias, palmas finas de ladas alases, Co-
cos, Cafés y Naranjos. VIST - H ACE F E . 
l u f a u t a y C o n c o r d i a . T e l é f . 1 2 2 8 . 
10918 t2ü-lA 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N?86>í, ESQUINA 4 AQUIAft 
Consu l t a s ; de 9 á 11 y de 1 á 4 
DR. A. S A i M I T 
MEDICO-ÍÍOMEOPATA 
Especialisia en enfermedades de los Bras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirórglcas sin 
n&cesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á eres.—Qratls para loj po-
bres.—Teatro Payret, por Zulusta. 
ü-1490 156 -ISJI 
12031 
S c n i « 0: 
•"' « K « o 5 
c ^oo-S 5 2 « 
< gilí"?! 
28-13 A 
San Ignacio de Loyola 
Colegio de lí ünseBanz* Elemental y Supa-
e^número 423* entre Baño y D. Vedado. 
PIDANSE PROSPECTOS. 
alt 15t-18A, 11893 
Impreíta y Estenotipia del 5UBI0 Pl LA MAKIM. 
